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CHAPTER I  
THE PROBLm 
INTRODUCTION
P r o p e r t y  t a x a t i o n  p r o v i d e s  a m a j o r  n a r t  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  d t a t e  o f  M o n ta n a ,
Due t o  t h i s  f a c t ,  t h e  m e th o d s  o f  o b t a i n i n g  p r o p e r t y  t a x  
money s h o u l d  be  o f  i m p o r t a n c e  t o  a l l  o f  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  
s t a t e .
V a l u a t i o n s  o f  p r o p e r t y  i n  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s  o f  
t h e  s t a t e  d i f f e r  a s  c a n  be  s e e n  by  t a b l e s  p u b l i s h e d  by t h e  
S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n , ^  I t  i s  n a t u r a l  t h a t  e a c h  
c o u n t y  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  v /ou ld  n o t  h a v e  t h e  same t o t a l  
p r o p e r t y  e v a l u a t i o n .  Some c o u n t i e s  w i l l  h a v e  l a r g e  c i t i e s ,  
many b u i l d i n g s  an d  im p r o v e m e n t s  t h a t  w i l l  ad d  t o  t h e i r  
t o t a l  v a l u a t i o n s .  O t h e r  c o u n t i e s  w i l l  h a v e  more l a n d  t o  
e v a l u a t e ,  a n d  s t i l l  o t h e r s  w i l l  h av e  r a i l r o a d s ,  pow er  l i n e s ,  
and  s o  f o r t h ,  w h i c h  w i l l  t e n d  t o  make t h e i r  t o t a l  v a l u a t i o n s  
d i f f e r  f ro m  o t h e r  c o u n t i e s .
The m a j o r i t y  o f  t h e s e  v a l u a t i o n  f i g u r e s  a r e  n l a c e d  
on p r o p e r t i e s  by l o c a l  c o u n t y  a s s e s s o r s .  T h e re  a r e  s t a t e ­
w id e  r e g u l a t i o n s  t h a t  d i r e c t  t h e  l o c a l  a s s e s s o r s  on some
^ B t a t e  o f  M o n ta n a ,  S i x t e e n t h  B i e n n i a l  R e n o r t  o f  t h e  
M o n ta n a  S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n ,  J u l y  1 ,  1 9 ^ 2 ,  t o  J u n e  30 ,  
1 9 5 4 ,  OP, 1 0 6 - 1 0 7 .
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t y n e s  o f  p r o p e r t y ,  an d  t e n d  t o  e q u a l i z e  t h e  a s s e s s e d  v a l u ­
a t i o n s  on t h o s e  t y p e s  o f  p r o p e r t y , T h ese  r e g u l a t i o n s  w i l l  
be s t u d i e d  i n  C h a p t e r  I I  o f  t h i s  s t u d y . O t h e r  t y p e s  o f  
p r o p e r t y  a r e  a s s e s s e d  s t r i c t l y  on t h e  l o c a l  l e v e l  w i t h  t h e  
c o u n t y  a s s e s s o r  t h e  s o l e  j u d g e  o f  t h e  v a l u e  t o  be  p l a c e d  
on t h e  p r o p e r t y  b e i n g  a s s e s s e d .
I m p o r t a n c e  o f  t h e  P r o b l e m
Any p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m e th o d s  o f  a s s e s s i n g  
p r o p e r t y  i n  o n e  c o u n t y  o r  a n o t h e r  w o u ld  be o f  l i t t l e  i m p o r t ­
a n c e  i f  e a c h  c o u n t y  w e r e  s e l f  s u s t a i n i n g .  H ow ever ,  i n  1949 
t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  e n a c t e d  l e g i s l a t i o n  w h i c h  p r o v i d e d  
s t a t e  a i d  f o r  s c h o o l s  w h i c h  c o u l d  n o t  r a i s e  a  minimum 
am o u n t  o f  f u n d s  t h r o u g h  a  s t a t e d  l e v y  on p r o p e r t y .  T h i s  
p r o g r a m  w as  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  minimum s t a n d a r d  p r o g ra m  
o f  e d u c a t i o n  f o r  a l l  o f  t h e  s t a t e ' s  c h i l d r e n .
U n d e r  t h i s  f i n a n c i a l  a i d  p l a n ,  t h o s e  c o u n t i e s  w h ic h  
h a d  l o w e r  a s s e s s e d  v a l u a t i o n s  w o u ld  r e c e i v e  more money p e r  
p u p i l  f ro m  t h e  s t a t e  t h a n  t h o s e  c o u n t i e s  w h ic h  h ad  h i g h e r  
e v a l u a t i o n s .  S u ch  a  p r o g r a m  w o u ld  be  e q u i t a b l e  i f  a l l  
c o u n t i e s  u s e d  t h e  same m e t h o d s  o f  e v a l u a t i n g  t h e i r  p r o p e r t y ,  
b u t  w o u ld  be u n f a i r  i f  o ne  c o u n t y  u s e d  a  l o w e r  o r  h i g h e r  
r a t e  f o r  e v a l u a t i n g  i t s  p r o p e r t y  t h a n  d i d  o t h e r s  f o r  l i k e  
p r o p e r t y .
E v i d e n c e s  o f  s u c h  d i f f e r e n c e s  i n  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  
a r e  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ,  d u e  t o  t h e  d i f f i c u l t y  i n  c o m p a r i n g
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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p r o p e r t y  an d  i n  d e t e r m i n i n g  i f  p r o p e r t i e s  a r e  a l i k e  so  a 
c o m p a r i s o n  c a n  be  m ade .  l ia n y  p e r s o n s  h a v e  f e l t  and  s t i l l  
f e e l  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  a s s e s s m e n t  m e th o d s  e x i s t  i n  t h e  
s t a t e .  Â f ew  o f  t h e s e  o p i n i o n s  w i l l  be  s t a t e d  t o  show t h a t  
t h i s  p a p e r  may b e  j u s t i f i e d .
E v i d e n c e s  o f  I n e q u a l i t y . S a n d e r s  C o u n ty  s to c k m e n  
e n t e r e d  a  n l e a  t o  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n  i n  A u g u s t  
o f  1 9 5 5 , s t a t i n g  t h a t  c a t t l e  and  o t h e r  t y p e s  o f  l i v e s t o c k  
w e r e  g e n e r a l l y  a s s e s s e d  t o o  h i g h  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  
t y p e s  o f  p r o p e r t y , 2
F r e d  W a rd ,  i n  an  e d i t o r i a l  i n  t h e  K e a g h e r  C ou n ty  News, 
s t a t e s  a s  f o l l o w s :
The m a t t e r  ( d i s t r i b u t i o n  o f  S t a t e  E q u a l i z a t i o n  f u n d s )  
i s  w o r t h  more t h a n  a  p a s s i n g  t h o u g h t  by t h e  p e o p l e  o f  
M e a g h e r ,  J u d i t h  B a s i n  and  B r o a d w a t e r  C o u n t i e s .  I n  t h o s e  
t h r e e  c o u n t i e s  t h e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  i s  a b o u t  t h e  h i g h e s t  
i n  t h e  s t a t e ,  c o m p a re d  t o  t h e  a c t u a l  c a s h  v a l u e  o f  t h e  
p r o p e r t y ,  M e a g h e r  C o u n ty  g o t  n o t h i n g ;  J u d i t h  B a s i n  g o t  
n e x t  t o  n o t h i n g  an d  B r o a d w a t e r  g o t  n o t h i n g  f o r  t h e i r  
g r a d e  s c h o o l s  f r o m  t h e  e q u a l i z a t i o n  f u n d  l a s t  y e a r .  But  
t h e  e s t i m a t e  i s  t h a t  M eagher  C o u n ty  t a x p a y e r s  p a i d  i n t o  
t h e  e q u a l i z a t i o n  f u n d  a t  t h e  r a t e  o f  a b o u t  # 1 0 ,0 0  l a s t  
y e a r  f o r  e v e r y  m an,  woman and c h i l d  l i v i n g  i n  t h e  c o u n t y , 3
M r .  W ard  g o e s  on t o  s a y :
W i t h  t h e  p r i n c i p a l  o f  e q u a l i t y  o f  o p p o r tu n i t é ^  f o r  a l l  
M o n ta n a  c h i l d r e n  and  l i k e w i s e  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  t h a t  
n e e d y  d i s t r i c t s  s h o u l d  r e c e i v e  h e l p  f ro m  t h e  s t a t e  t h i s  
n e w s p a p e r  h a s  n o  o b j e c t i o n .  But w hen  h e l p  i s  b a s e d  on 
a  f o r m u l a  w h i c h  p a y s  f o r  e v a s i o n  and  t a x  d o d g i n g ,  t h e r e  
i s  c e r t a i n l y  a l o t  o f  o b j e c t i o n , 4
% ews i t e m  i n  t h e  H o t  S p r i n g s  S e n t i n e l , A u g u s t  2 5 ,  1 ° 5 5 .  
3 E d i t o r i a l  i n  t h e  i ' . e ag h er  C oun ty  I':ews , J u n o  2 ? ,  1 \ '5 5 , 
4 l b i d .
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Even  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  h a s  i n d i c a t e d  I t s  d o u b t  
a b o u t  t h e  e q u a l i t y  o f  t h e  m e th o d s  i n  u s e  i n  t h e  v a r i o u s  
c o u n t i e s ) a s  i t  h a s  d i s c u s s e s  s u c h  i n e q u a l i t i e s  m e n t i o n e d  
bv F r e d  h a r d  i n  a l m o s t  e v e r y  s e s s i o n  f o r  t h e  -oast  t e n  y e a r s .  
I n  1 9 5 5 ,  t h e  l e g i s l a t u r e  a a s s e d  a g e n e r a l  l a n d  r e c l a s s i f i ­
c a t i o n  a c t  w h i c h  s t a t e d  a s  f o l l o w s :
An a c t  p r o v i d i n g  f o r  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  l a n d s ,  
and  t h e  a u p r a i s a l  o f  c i t y  and  town l o t s  an d r u r a l  and  
u r b a n  im p r o v e m e n t s  i n  t h e  S t a t e  o f  M o n ta n a  f o r  a s s e s s ­
m e n t  an d  t a x  p u r p o s e s ;  d e f i n i n g  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
b o a r d s  o f  c o u n t y  c o m i r i s s i o n e r s ,  c o u n t y  a s s e s s o r s ,  and  
t h e  S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h ,  
p r o v i d i n g  f o r  a  t a x  l e v y ;  and  r e p l a c i n g  s e c t i o n s  ê 4 - 4 3 0  
t o  f^4-437 i n c l u s i v e  . . ,5
T h i s  a c t  w a s  l a t e r  f o u n d  u n c o n s t i t u t i o n a l ,  a f t e r  
b e i n g  p r o t e s t e d  by d i f f e r e n t  t a x p a y e r  g r o u p s .  H ow ever ,  many 
o f  t h e  c o u n t i e s  w e n t  a h e a d  and  r e c l a s s i f i e d  t h e i r  l a n d  a s  
i n s t r u c t e d  i n  t h e  1955  a c t .  I n  1957 t h e  l e g i s l a t u r e  a g a i n  
p a s s e d  a  l a n d  r e c l a s s i f i c a t i o n  m e a s u r e  w h i c h  i s  now b e i n g  
f o l l o w e d  b y  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c o u n t i e s .  T h i s  l a n d  c l a s s ­
i f i c a t i o n  a c t  p r o v i d e s  a  two m i l l  p o s s i b l e  l e v y  f o r  t h e  
r e c l a s s i f i c a t i o n  w o r k .  I t  p l a c e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
r e c l a s s i f i c a t i o n  u n on t h e  C o u n ty  C o m m i s s i o n e r s .  H ow ever ,  
t h e  S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n  p l a n s  on p r o v i d i n g  some s o r t  
o f  g u i d a n c e  f o r  t h e  c o u n t i e s  i n  o r d e r  t h a n  t h e  r e c l a s s i f i c a ­
t i o n  c a n  b e  d o n e  u n i f o r m l y .  T h i s  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  
w i l l  be  b a s e d  on t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s :
(1 )  C l a s s i f i c a t i o n  o f  l a n d  a c c o r d i n g  t o  u s e .
E s t a t e  o f  î ' o n t a n a .  S e s s i o n  Laws o f  1 9 5 5 , C h a p t e r  1 9 ^ .
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(2 )  G r a d i n g  o f  l a n d  w i t h i n  e a c h  c l a s s  a c c o r d i n g  t o  
p r o d u c t i v i t y ,
(3 )  Local help will be enlisted to aid with the 
classification of lands.
(4 )  A e r i a l  p h o t o g r a p h s  w i l l  b e  u s e d  t o  show e x a c t l y  
t h e  k i n d s  o f  l a n d  e x i s t i n g . °
In other respects this 1957 land reclassification 
measure closely resembles the one passed in 195 5.
B e c a u s e  some c o u n t i e s  h a v e  r e c l a s s i f i e d  t h e i r  l a n d s  
a n d  c h a n g e d  t h e i r  b a s i s  f o r  e v a l u a t i o n  o f  p r o p e r t y ,  i t  i s  
v e r y  p o s s i b l e  t h a t  a t  p r e s e n t  t h e r e  m i g h t  b e  m ore  i n e q u a l i t y  
i n  p r o p e r t y  t a x a t i o n  t h a n  b e f o r e ,  b u t  t h i s  s h o u l d  b e  some­
w h a t  im p r o v e d  w hen  t h e  1957  a c t  h a s  b e e n  p u t  i n t o  e f f e c t  i n  
a l l  c o u n t i e s .
The S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n  r e c o g n i z e s  t h e  i n ­
e q u a l i t y  p r o b l e m  i n  t h e i r  1954  b i e n n i a l  r e p o r t .  T h i s  r e p o r t  
s t a t e s :  "No o t h e r  s t a t e  h a s  l a w s  ( a s s e s s m e n t  and  c l a s s i f i ­
c a t i o n )  t h a t  a r e  b e t t e r ,  o r  a s  w e l l  d e s i g n e d  t o  p r o m o te  an  
i d e a l  p r o p e r t y  t a x  s y s t e m .  Why h a v e n ’ t  we g o t  i t ? " ?
The r e p o r t  g o e s  on t o  show some o f  t h e  good  p o i n t s  
o f  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  l a w s .  I t  i n d i c a t e d  t h e  m a in  t r o u b l e  
w i t h  o u r  p r e s e n t  s y s t e m  i n  t h e  f o l l o w i n g  q u o t e :
The a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  law  h a s  s o  d e t e r i o r a t e d  
o v e r  t h e  y e a r s  t h a t  we now h a v e  a  s i t u a t i o n  w h e r e  
a s s e s s m e n t s  a r e  made u p o n  v a r i o u s  p e r c e n t a g e s  o f  f u l l
^News i t e m  f r o m  t h e  D a i l y  M i s s o u l i a n , J u n e  2 3 ,  1 9 5 7 .
? S t a t e  o f  r . o n t a n a ,  S i x t e e n t h  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  
M o n ta n a  S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n , J u l y  1 ,  1 9 5 ^ ,  t o  J u n e  3 0 ,  
1 9 5 4 ,  p .  1 ^ .
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v a l u e ,  r e s u l t i n g  i n  a  c l a s s i f i c a t i o n  l a w  w i t h i n  a 
c l a s s i i i c a . c i o n  l a w . °
The r e p o r t  s u g g e s t s  t h e r e  m i g h t  be  t h r e e  ways  t o  
r e m e d y  t h i s  c o n d i t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l :  " ( I )  e n f o r c e  t h e
o r i g i n a l  l a w  and  a s s e s s  p r o u e r t y  a t  f u l l  v a l u e ;  ( 2 ) r e o e a l  
t h e  l a w ;  o r  (3 )  a d o p t  a  m i d d l e  o f  t h e  r o a d  n o l i c y . ' ' 9  A l l  
o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  i n d i c a t e  t h a t  a s s e s s m e n t  and p r o p e r t y  t a x  
m e th o d s  i n  t h i s  s t a t e  s h o u l d  be s t u d i e d  c a r e f u l l y  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  i m p r o v i n g  u p o n  t h e  p r e s e n t  s y s t e m .
P u r p o s e s  o f  t h i s  S t u d y
The p u m o s e s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  a s  f o l l o w s :
(1 )  To e x a m in e  c a r e f u l l y  t h e  p r o p e r t y  t a x a t i o n  
s y s t e m ,  t h r o u g h  a s t u d y  o f  f o u r  c o u n t i e s  i n  F o n t a n a ,  and  t o  
e x t r a c t  a l l  e v i d e n c e s  o f  i n e q u a l i t y  n r o s e n t  i n  t h i s  m ethod  
o f  t a x a t i o n  i n  t h e  c o u n t i e s  s t u d i e d ,
(2)  To l o c a t e  a r e a s  w h e r e  F o n t a n a ’ s p ro g ra m  o f  
p r o p e r t y  a s s e s s m e n t  m i g h t  b e  l a c k i n g  a s  f a r  gs  e q u a l i t y  o f  
m e t h o d s  u s e d  i n  c o n c e r n e d ,
(3 )  To show hovf t h e  m e th o d s  u s e d  i n  o r o o e r t y  a s s e s s ­
m en t  r e l a t e  t o  t h e  f i n a n c i n g  o f  s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e .
(4 )  To c o m p a re  o t h e r  st.-^ue a s s e s s m e n t  p r o g ra m s  w i t h  
M onton  a ’ s t o  o b t a i n  n o s s i b l c  u s e f u l  s u " g e s t i o n s  w h ic h  m i g h t  
i m p r o v e  t h e  m e th o d s  u s e d  i n  t h i s  s t a t e .
^ I b i d . 
9 I b i d .
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Delimit ot i ons
T h i s  s t u d y  c o u l d  n o s s i b l y  be  o f  v a l u e  t h r o u g h o u t  t h e  
S t a t e  o f  Z^Iontana, I t  d e a l s  w i t h  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  and 
p r o c e d u r e s  w h i c h  a r e  i n  u s e  i n  a l l  o f  M o n ta n a ’ s  c o u n t i e s .  
C u r r e n t l y ,  many c h a n g e s  a r e  b e i n g  p r o n o s e d  and  some a r e  
g o i n g  i n t o  e f f e c t  a s  f a r  a s  p r o p e r t y  t a x  p r o c e d u r e s  a r e  
c o n c e r n e d ,  IVhen t h e s e  c h a n g e s  com e,  t h i s  p a p e r  imrght be o f  
v a l u e  i n  d e t e r m i n i n g  i n  w h i c h  d i r e c t i o n  t h e  c h a n g e s  s h o u l d  
be  m a d e .
The p a p e r  m i g h t  b e  o f  v a l u e  i n  o t h e r  s t a t e s  a s  w e l l ,  
f o r  t h e r e  s eem s  t o  be  a  w i d e s p r e a d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
p r o p e r t y  a s s e s s m e n t  m e t h o d s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
Limitations
The f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  a r e  s i t u a t i o n s  o r  f a c t s  t h a t  
m i g h t  t e n d  t o  l i m i t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  w o rk :
(1)  I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  f i n d  p r o p e r t i e s  a l i k e  
en o u g h  i n  d i f f e r e n t  c o u n t i e s  s o  t h a t  c o m p a r i s o n s  o f  v a l u e  
c a n  b e  m a d e ,
(2 )  The d a t a  o b t a i n e d  f o r  c o m p a r i s o n  h a v e  b e e n  
c o l l e c t e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  and s t u d y  d o n e  w i t h i n  t h e  
d i f f e r e n t  c o u n t i e s . S i n c e  i d e n t i c a l  m e th o d s  m i g h t  n o t  h av e  
Deen u s e d  i n  e a c h  c o u n t y ,  t h e  r e s u l t s  m i g h t  n o t  g i v e  a  t r u e  
p i c t u r e  o f  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s  i n  u s e  i n  t h e  d i f f e r e n t  
c o u n t i e s  •
(3 )  O n ly  f o u r  o f  M o n ta n a ’ s  f i f t y - s i x  c o u n t i e s  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y ,  and  t h e  p r a c t i c e s  i n  u s e  i n  t h e s e
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s a m p le  c o u n t i e s  may n o t  be  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e n t i r e  
s t a t e .
(4 )  No s t u d i e s  h a v e  b e e n  made i n  t h i s  m a n n e r  s o  t h e  
m e t h o d s  u s e d  may n o t  be  t h e  o r o p e r  o n e s ,  o r  t h e  b e s t  way 
t o  a p p r o a c h  t h e  o r o b l e m .
P r o c e d u r e s  “*
The d a t a  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  g a t h e r e d  t h r o u g h  
s e v e r a l  m e a n s .  B a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  was  o b t a i n e d  f ro m  
v a r i o u s  M o n ta n a  S t a t e  Law b o o k s  and  r e f e r e n c e s .  The c o m p a r ­
i s o n  m a t e r i a l  w a s  a s s e m b l e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  c o u n t y  
a s s e s s o r s ,  and  a  s t u d y  o f  t h e  r e c o r d s  i n  e a c h  o f  t h e  c o u n t i e s  
i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  O t h e r  i n f o r m a t i o n  w as  o b t a i n e d  
t h r o u g h  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  S t a t e  Tax C o m m iss io n s  o f  t h e  
s t a t e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .
The m a t e r i a l s  g a t h e r e d  i n  t h e  v a r i o u s  c o u n t y  s t u d i e s
a r e  c o m p a re d  t o  p o i n t  o u t  an y  d i f f e r e n c e s  o f  m e th o d s  i n  u s e
i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  p r o p e r t y  i n  t h e s e  c o u n t i e s .  The c o r r e s ­
p o n d e n c e  f ro m  o t h e r  s t a t e s  i s  i n c l u d e d  t o  i l l u s t r a t e  how 
o t h e r  s t a t e s  u s e  t h e  p r o p e r t y  t a x ,  an d  more s p e c i f i c a l l y ,  hoAr 
a s s e s s m e n t s  a r e  made i n  t h e s e  o t h e r  s t a t e s .
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  R e m a i n d e r  o f  t h i s  P a p e r
The m a t e r i a l  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  
p a p e r  comes f ro m  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  o f  M o n ta n a ,  f ro m  
r e p o r t s  o f  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n ,  f ro m  n e w s p a p e r
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a r t i c l e s  c o n c e m i n . t  t h e  p r o b le m ,  an u  i n t e r v i e w s  and
o b s e r v a t i o n s  o f  p r o c e d u r e s  i n  u s e  i n  t h e  a s s e s s o r s ’ o f f i c e s  
o f  t h e  c o u n t i e s  bein"' : s t u d i e d .
i i i e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  r a r e r  w i l l  be  o r  r e n t e d  i n  
f o u r  a r t  s . r i r s t ,  a  r e v i e w  o f  e x i s t i n ; ;  l a w s  p 'o v em in f :  
a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  v x i l l  be  p r e s e n t e d .  S e c o n d l y ,  t h e  
l a w s  t h a t  r e l a t e  t h e  s c h o o l  f i n a n c i n g  p r o g r a m  o f  t h e  s t a t e  
(commonly c a l l e d  t h e  I ' i n i n u m  F o u n d a t i o n  P ro g ram )  t o  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  D r o n e r t y  w i l l  be  g i v e n  t o  show t h e  d e n e n d e n c e  
o f  s c h o o l s  on t h i s  t y r e  o f  t a x a t i o n .  The t h i r d  s tem  w i l l  
b e  a c o m p a r i s o n  o f  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s ,  g a t h e r e d  t h r o u g h  
i n t e r v i e w s  an d  o b s e r v a t i o n s  i n  f o u r  s e l e c t e d  c o u n t j s s  o f  
t h e  s t a t e ,  g o  d e t e r m i n e  i f  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  a r e  a l i k e ,  
an d  t h u s  e q u i t a b l e ,  o r  d i f f e r e n t  and  u n f a i r .  The f i n a l  
s t o p  w i l l  bo a  sumraary o f  th.,- f i n d i n g ’s and  a  c o m p a r i s o n  
w i t h  w h a t  o t h e r  s t a t e s  h a v e  d o n e  when f a c e d  w i t h  t h e  same 
t y p e  o f  o r o b l e m .
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CHAPTER I I
LAHS AND REQULATI0M3 PERTAIMIHG TO PROPERTY A3.3353IIENT
IN THE STATE OF MONTANA
__ d e f i n i t i o n s
I n  o r d e r  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  p r o p e r t y  t a x  
s i t u a t i o n  i n  t h e  S t a t e  o f  M o n ta n a ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
s t u d y  t h e  l a w s  t h a t  a f f e c t  t h i s  t a x .
The f i r s t  s t e o  i n  u n d e r s t a n d i n g  an y  law  i s  t o  be 
s u r e  t h a t  t h e  t e r m s  b e i n g  u s e d  a r e  c a r e f u l l y  d e f i n e d .  The 
f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  a r e  g i v e n  i n  t h e  M on tana  Code:
P r o p e r t y — i n c l u d e s  m o n e y s ,  c r e d i t s ,  b o n d s ,  s t o c k s ,  
f r a n c h i s e s  and  a l l  o t h e r  r a s t t e r s  and  t h i n g s  r e a l ,  
p e r s o n a ' l ,  and  m i x e d ,  c a p a b l e  o f  p r i v a t e  o w n e r s h i p .
R e a l  e s t a t e — i n c l u d e s  t h e  p o s s e s s i o n  o f ,  c l a i m  t o ,  
o'v-mership o f ,  o r  r i g h t  t o  p o s s e s s i o n  o f  l a n d .
I m p r o v e m e n t s - - i n c l u d e s  a l l  b u i l d i n g s ,  s t r u c t u r e s ,  
f i x t u r e s ,  f e n c e s ,  an d  im p r o v e m e n t s  e r e c t e d  u p o n  o r  
a f f i x e d  t o  t h e  l a n d  w h e t h e r  t i t l e  h a s  b e e n  a c q u i r e d  
t o  s a i d  l a n d  o r  n o t .
P e r s o n a l  p r o p e r t y — i n c l u d e s  e v e r y t h i n g  w h ic h  i s  t l i e  
s u b j e c t  o f  o w n e r s h i p ,  n o t  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  m e a n in g  
o f  t h e  t e r m  '’r e a l  e s t a t e ” and  " i m p r o v e m e n t s , "
The t e r m s  " v a l u e ” and  " f u l l  c a s h  v a l u e ” mean t h e  
am o u n t  a t  w h i c h  t h e  p r o p e r t y  w o u ld  b e  t a k e n  i n  na;^nnent 
o f  a  j u s t  d e b t  due  f ro m  a s o l v e n t  d e b t o r . !
I C h o a t e  and  W e r t z , R e v i s e d  Codes  o f  M o n ta n a , 1 9 4 7 , 
Replacement 5,  T i t l e s  7 6 - 0 4 /  H4 - Ï 0 I ,  p ", 4 7 5 .
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S TATUATORY LAWS
To s i m r l i f y  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y ,  o n l y  a 
sujiiniary o f  t h e  many l a w s  r e l a t i n g  t o  p r o u e r t y  t a x e s  w i l l  
be g i v e n ,  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  on t h o s e  l a w s  t h a t  r e l a t e  
t j 3 a s s e s s m e n t s .  A l l  o f  t h e s e  l a w s  a r e  f o u n d  i n  T i t l e  
o f  t h e  R e v i s e d  Code
A l l  n r o p e r t y  i n  t h i s  s t a t e  i s  s u b j e c t  t o  t a x a t i o n  
e x c e p t  c e r t a i n  t y o e s  o f  n r o p e r t i e s ,  s u c h  a s  t h o s e  ovmed b^r 
any  b r a n c h  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  c h u r c h - o w n e d  p r o p e r t i e s ,  
h o s p i t a l s ,  an d  m o s t  n o n - p r o f i t  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s .
C l a s s i f i c a t i o n  S c h e d u l e s
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a k in g  p r o p e r t y  t a x a t i o n  e a s i e r  
t o  a d m i n i s t e r ,  t h e  t a x a b l e  p r o p e r t y  i s  c l a s s i f i e d  i n  t h e  
l a w s  a s  f o l l o w s :
C l a s s  1 ,  The a n n u a l  n e t  p r o c e e d s  o f  a l l  m in e s  and  
m i n i n g  c l a i m s .  The s t a t e  a l s o  d e t e r m i n e s  t h e  v a l u e  o f  t h e  
r i g h t  o f  an  i n d i v i d u a l *  s  c l a i m s  t o  n a t u r a l  r e s o u r c e s  on any  
t r a c t s  o f  l a n d .
C l a s s  2 ,  A l l  h o u s e h o l d  g o o d s  an d  f u r n i t u r e .  A 
d e t a i l e d  l i s t i n g  o f  i t e m s  t h a t  come u n d e r  t h i s  c l a s s  a r e  
g i v e n  i n  t h e  c o d e ,  a n d  i t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  a l l  v e h i c l e s  
a n d  f a r m  e q u i u m e n t  a r e  i n c l u d e d  u n d e r  t h i s  t i t l e  i n  a d d i t i o n  
t o  t h o s e  t h i n g s  t h a t  w o u ld  n o r m a l l y  be f o u n d  i n  t h e  h o u s e .
^ i b i d . , paragraph 8 4 - 3 0 1 ,  p p ,  4 8 1 - 4 8 2 ,
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G l a s s  3 .  L i v e s t o c k ,  p o u l t r y ,  a n d  t h e  u n p r o c e s s e d  
p r o d u c t s  o f  b o t h ;  s t o c k s  o f  m e r c h a n d i s e  i n  s t o r e s  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  f u r n i t u r e  an d  f i x t u r e s  t h e r e w i t h .
C l a s s  4 .  A l l  l a n d ,  tovm an d  c i t y  l o t s ,  w i t h  im ­
p r o v e m e n t s ;  m a n u f a c t u r i n g  a n d  m i n i n g  m a c h i n e r y ,  f i x t u r e s  
an d  s u p p l i e s .
G l a s s  5 c o n s i s t s  o f  f oui'  u n r e l a t e d  t y p e s  o f  p r o p e r t y  
a s  f o l l o w s  : ( 1 ) a l l  m oneys  and  c r e d i t s ,  s u c h  a s  s c h o o l
and  o t h e r  m u n i c i p a l  b o n d s ,  w a r r a n t s ,  and  s e c u r i t i e s ,  n o t  
i n c l u d i n g  c a p i t a l  e m p lo y e d  by  any  b a n k i n g  b u s i n e s s ;
( 2 ) a l l  p o s s e s s i o n s  u s e d  a n d  owned by c o o p e r a t i v e  r u r a l  
e l e c t r i f i c a t i o n  a s s o c i a t i o n s ;  ( 3 ) a l l  u n p r o c e s s e d  a g r i ­
c u l t u r a l  p r o d u c t s  o t h e r  t h a n  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  an d  
t h e i r  r e s p e c t i v e  p r o d u c t s ;  an d  ( 4 ) i n d u s t r i a l  p r o p e r t y ,  
s u c h  a s  m e n t i o n e d  i n  c l a s s  f o u r ,  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  
a f t e r  s u c h  p r o p e r t y  i s  f i r s t  a s s e s s e d .
G l a s s  6 .  The s h a r e s  o f  s t o c k  o f  n a t i o n a l  b a n k s  and  
t h e  m oneyed  c a p i t a l  o f  b a n k i n g  b u s i n e s s e s .
C l a s s  7 .  A l l  p r o p e r t y  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  
s i x  c l a s s e s .
The Code t h e n  g i v e s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  i m p o s i t i o n  o f  
t a x e s  on e a c h  o f  t h e  p r e c e d i n g  c l a s s e s  o f  p r o p e r t y .
G l a s s  1 .  One h u n d r e d  p e r c e n t  o f  i t s  t r u e  and  f u l l
v a l u e .
C l a s s  2 .  T w en ty  p e r c e n t  o f  i t s  t r u e  and  f u l l  v a l u e .
G l a s s  3 .  T h i r t y - t h r e e  a n d  one t h i r d  p e r c e n t  o f  i t s  
t r u e  a n d  f u l l  v a l u e .
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C l a s s  4* T h i r t y  p e r c e n t  o f  i t s  t r u e  and  f u l l  v a l u e .
G l a s s  5 .  S e v e n  p e r c e n t  o f  i t s  t r u e  a n d  f u l l  v a l u e .
C l a s s  6 . F o r t y  p e r c e n t  o f  i t s  t r u e  a n d  f u l l  v a l u e .
C l a s s  7 .  F o r t y  u e r c e n t  o f  i t s  t r u e  and  f u l l  v a l u e . 3
A s s e s s m e n t  P r a c t i c e s
Once t h e  n r o n e r t y  o f  t h e  s t a t e  h a s  b e e n  so  c l a s s i f i e d  
and  t h e  b a s i s  f o r  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t a x e s  h a s  b e e n  c l e a r l y  
s t a t e d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  o n l y  t o  d e t e r m i n e  and p l a c e  v a l u e s  
on t h e  n r o p e r t i e s  i n  q u e s t i o n .  I t  i s  h e r e  t h a t  p a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  t h e  C ode ,  a s  i t  d e a l s  w i t h  t h e  p o w e r s  
a n d  d u t i e s  o f  t h e  C o u n ty  A s s e s s o r .
" A l l  t a x a b l e  p r o p e r t y  m u s t  b e  a s s e s s e d  a t  i t s  f u l l  
c a s h  v a l u e .  Land a n d  t h e  i m p r o v e m e n t s  t h e r e o n  m u s t  b e  
s e p a r a t e l y  a s s e s s e d . " 4  The c o u n t y  a s s e s s o r  i s  t h e n  r e q u i r e d  
by la w  t o  p l a c e  " f u l l  c a s h  v a l u e "  ( w h i c h  was  d e f i n e d  e a r l i e r )  
on a l l  p r o p e r t i e s  w h i c h  e x i s t  e n t i r e l y  w i t h i n  h i s  c o u n t y .
He must also determine and show the percentage basis of 
true and full value, as provided by the Code, and thus 
assign a taxable value from this percentage basis. The 
State Board of Equalization has the same duties on utilities, 
railroads and other properties which extend from county to 
county.
3 l b i d .
4 l b i d . , p a r a g r a p h  6̂ 4 - 4 0 1 , p .  4^ 9 .
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The a s s e s s o r  i s  r e q u i r e d  t o  do  t h i s  a s s e s s m e n t  e a c h  
y e a r  b e t w e e n  t h e  f i r s t  h o n d a y  o f  M arch  an d  t h e  s e c o n d  Monday 
o f  J u l y .  Thus p r o p e r t y  s h o u l d  b e  r e a s s e s s e d  a t  i t s  " f u l l  
c a s h  v a l u e "  e a c h  y e a r ,  l e t t i n g  a s s e s s e d  v a l u e s  f l u c t u a t e  
w i t h  c u r r e n t  m a r k e t  c o n d i t i o n s .  A l l  p r o p e r t i e s  a r e  t o  be 
a s s e s s e d  w i t h i n  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  s t a t e d  a b o v e ,  e x c e p t  f o r  
m o t o r  v e h i c l e s ,  w h i c h  a r e  r e a s s e s s e d  e a c h  J a n u a r y  1 ,
The c o u n t y  a s s e s s o r  h a s  t h e  p o w e r  t o  r e q u i r e  an y  
p e r s o n  f o u n d  w i t h i n  s u c h  a s s e s s o r *  s  c o u n t y  t o  make an 
a f f i d a v i t  g i v i n g  h i s  name and  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  and  p o s t a l  
a d d r e s s .  The a s s e s s o r  a l s o  h a s  t h e  p o w e r  t o  s u b p o e n a  and  
e x a m in e  a n y  p e r s o n  i n  r e l a t i o n  t o  an y  s t a t e m e n t  f u r n i s h e d  
him w i t h  r e g a r d  t o  a s s e s s a b l e  p r o p e r t y  w i t h i n  h i s  c o u n t y .
Summary o f  o t h e r  l a w s  p e r t a i n i n g  t o  a s s e s s m e n t s . The 
Code f u r t h e r  s t a t e s  l a w s  p e r t a i n i n g  t o  s p e c i a l  a s s e s s m e n t  
p r o b l e m s ,  s u c h  a s  a s s e s s m e n t  o f  p r o p e r t y  w h e r e  t h e  oi-mer 
i s  unknovm, a s s e s s m e n t  o f  g a s  an d  w a t e r  m a i n s  and  a s s e s s m e n t  
o f  r a i l r o a d s  an d  u t i l i t i e s .  They a l s o  p l a c e  t h e  r e s p o n s i b i ­
l i t y  o f  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a l l  p r o p e r t i e s  on t h e  B o a rd s  o f  
C o u n ty  C o m m i s s i o n e r s  i n  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s .  T h u s ,  i t  makes 
i t  c l e a r  t h a t  t h e  a s s e s s o r  i s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  g r a d i n g  
t h e  l a n d  a n d  p l a c i n g  i t  i n  an  a p p r o p r i a t e  c l a s s  b u t  o n l y  
f o r  a s s e s s m e n t  o r  a p p r a i s a l  a f t e r  t h e  l a n d  h a s  b e e n  p l a c e d  
i n t o  a  c l a s s .
The a s s e s s o r  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  c o u n t y  c o m m i j s i o n e r s
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an d  h i s  a s s e s s m e n t s  m u s t  be a p p r o v e d  by  th e m .  L i k e w i s e ,  
a l l  b o a r d s  o f  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  m u s t  o r e s e n t  t h e  a s s e s s ­
m e n t  l i s t s  t o  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n  f o r  f i n a l  
a p p r o v a l .  The f i n a l  a u t h o r i t y  on a l l  a s s e s s m e n t  p r o b l e m s  
r e s t s  w i t h  t h e  S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n .
RELATING SCHOOL FINANCE TO THE ASSESSMENT PROBLEM
As m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  I ,  t h e  s t a t e  w o u ld  n o t  h a v e  
t h e  p r o b l e m  o f  a t t e m p t i n g  t o  e q u a l i z e  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  
i n  t h e  d i f f e r e n t  c o u n t i e s  i f  t h e s e  c o u n t i e s  d i d  n o t  r e c e i v e  
s t a t e  f u n d s  b a s e d  on  t h e  r e l a t i v e  a m o u n ts  o f  a s s e s s e d  
v a l u a t i o n  w i t h i n  t h e  c o u n t i e s .  H ow ever ,  t h e  s t a t e  h a s  a  
la w  w h e r e b y  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  s t a t e  a r e  g u a r a n t e e d  a  
u n i f o r m  s y s t e m  o f  f r e e  p u b l i c  s c h o o l s .  The la w  s t a t e s  t h a t :
A u n i f o r m  s y s t e m  o f  f r e e ,  p u b l i c  s c h o o l s ,  s u f f i c i e n t  
f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f ,  a n d  o n en  t o  a l l  c h i l d r e n  o f  t h e  
s t a t e  o f  s c h o o l  a g e ,  s h a l l  be  e s t a b l i s h e d  and  m a i n t a i n e d  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  o f  M o n ta n a ,  The s t a t e  s h a l l  c o n ­
t r i b u t e  t o  an d  a i d  i n  t h e  s u p p o r t  o f  s u c h  s c h o o l s  upon  
t h e  b a s i s  o f  f i n a n c i a l  n e e d  f o r  s t a t e  a i d  o f  t h e  s e v e r a l  
s c h o o l  d i s t r i c t s  on t h e  s t a t e ,  w h i c h  n e e d s  s h a l l  be 
d e t e r m i n e d  upon  t h e  a v a i l a b i l i t y  t o  th e m  o f  f u n d s  
f ro m  t h e  r e g u l a r  s o u r c e s  o f  in co m e  o f  s u c h  s c h o o l  
d i s t r i c t s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  a c t  and  co m p u ted  
UDon t h e  s c h e d u l e s  h e r e i n  s e t  f o r t h  s e t t i n g  un f i n a n c i a l  
f o u n d a t i o n  p r o g r a m s  f o r  e l e m e n t a r y  an d  s e c o n d a r y  s c h o o l s , 5
T h i s  l a w  d e f i n i t e l y  s e t s  un  a  s t a t e  a i d  u r o g ra m ,  and  
i n  s t a t i n g ,  " w h i c h  n e e d s  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  upon  t h e  
a v a i l a b i l i t y  t o  th em  o f  f u n d s  f ro m  r e g u l a r  s o u r c e s  o f  
i n c o m e , "  i t  d i r e c t l y  t i e s  i n  t h e  c o u n t y ^ s  t a x  r a i s i n g  a b i l i t y
5
S t a t e  o f  I . o n t a n a ,  S c h o o l  L a w s . 1 9 5 3 , p a r a g r a p h  
7 5 - 3 6 1 0 ,  n .  1 3 4 .
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t o  t h e  am oun t  t o  b e  r e c e i v e d  by e a c h  d i s t r i c t .
The law  s e t s  up  a  b a s i c  am o u n t  o f  money t h a t  a  
s c h o o l  s h o u l d  h a v e  t o  p r o v i d e  t h i s  u n i f o r m  s y s t e m ,  b a s e d  
on t h e  n u m b er  o f  u u n i l s  a t t e n d i n g  t h e  s c h o o l  ( c a l l e d  A .N . B . ) ,
F Q u n d a t i o n  p r o g r a m  d i s t r i b u t i o n s .  A f t e r  t h e  A.N^.B. 
f i g u r e  i s  c o m p u te d ,  t h e  f u n d s  i n  t h e  s t a t e  p u b l i c  s c h o o l  
e q u a l i z a t i o n  f u n d  a r e  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
(1 )  D e t e r m i n e  t h e  r a t i o  t h a t  t h e  t o t a l  f u n d s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  s t a t e  o u b l i e  s c h o o l  e q u a l i z a t i o n  f u n d  
b e a r s  t o  t h e  t o t a l  s t a t e w i d e  c o s t  o f  t h e  f o u n d a t i o n  p r o g r a m ,
(2 )  D e t e r m i n e  t h e  r a t i o  t h a t  t h e  t o t a l  f u n d s  a v a i l ­
a b l e  i n  e a c h  c o u n t y  f o r  s c h o o l  s u p p o r t  b e a r s  t o  t h e  c o s t  o f  
t h e  f o u n d a t i o n  p r o g r a m  f o r  e a c h  c o u n t y .
(3 )  E l i m i n a t e  f ro m  c o n s i d e r a t i o n  f o r  d i s t r i b u t i o n  
o f  s t a t e  fi-uids t h o s e  c o u n t i e s  w h e r e  t h e  r a t i o  o f  ( 2 ) a b o v e  
e x c e e d s  t h e  r a t i o  o f  ( 1 ) .
( 4 )  Each  r e m a i n i n g  c o u n t  if s h a l l  t h e n  b e  e n t i t l e d  
t o  d i s t r i b u t i o n  f r o m  s t a t e  s c h o o l  e q u a l i z a t i o n  f u n d s  i n  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  a m o u n t s  n e e d e d  i n  t h o s e  c o u n t i e s  t o  
f i n a n c e  t h e  f o u n d a t i o n  p r o g r a m s  o f  t h e  d i s t r i c t s  w i t h i n  
t h o s e  c o u n t i e s . 6
An e x a m p le  o f  how f o u n d a t i o n  p r o g ra m  f u n d s  a r e  
d i s t r i b u t e d .  An e x a m p le  o f  how t h i s  d i s t r i b u t i o n  w o r k s
^ I b i d . ,  p a r a g r a p h  75-36ol, p . 142,
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i s  g i v e n  t o  c l a r i f y  t h e  m e a n in g  o f  t h e  a f o r e  m e n t i o n e d
l a w s .  T h e s e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  h y p o t h e t i c a l  f i g u r e s :
S t a t e  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  s c h o o l s  ;S190,0 0 0 ,0 0
C o s t  o f  f o u n d a t i o n  p r o g ra m  f o r  s t a t e  2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
RATIO A3 IN ( 1 ) 95 tD ercent
C o u n ty  A.
C o u n t y  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  s c h o o l s  $ , $ 0 0 .0 0
C o s t  o f  f o L i n d a t i o n  p r o g ra m  f o r  c o u n t y  1 0 , 0 0 0 . 0 0
RATIO A3 IN (2 )  _  8 $ p e r c e n t
The r a t i o  i n  ( 2 )  d o e s  n o t  e x c e e d  (1 )  i n  t h i s  c a s e
so  C o u n t y  A w o u ld  r e c e i v e  s t a t e  f u n d s  t o  b u i l d  up i t s
r a t i o  o f  s u p p o r t  e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  s t a t e ,  o r  ^1 , 0 0 0 . 0 0 .
Now a  s e c o n d  c o u n t y * s  f i g u r e s  a r e  g i v e n ,  u s i n g  t h e  same
f i g u r e s  f o r  t h e  r a t i o  i n  ( 1 ) a s  i n  t h e  f i r s t  ex am p le :
C o u n t y  B,
C o u n t y  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  s c h o o l s  ) 9 , 7 0 0 . 0 0
C o s t  o f  f o u n d a t i o n  p ro g ra m  f o r  c o u n t y  1 0 , 0 0 0 . 0 0
RATIO AS IN ( 2 )  97 p e r c e n t
H ere  t h e  r a t i o  i n  ( 2 )  d o e s  e x c e e d  t h e  r a t i o  i n  ( 1 ) ,
s o  C o u n ty  B w o u ld  b e  e x c l u d e d  f ro m  r e c e i v i n g  s t a t e  a i d .
I t  s h o u l d  be  n o t e d  h e r e  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  90  p e r c e n t
o f  t h e  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  s c h o o l  u s e  on a  s t a t e - w i d e  a v e r a g e
w e r e  r a i s e d  t h r o u g h  p r o p e r t y  t a x e s . 7 A l th o u g h  f i g u r e s  a r e
n o t  a v a i l a b l e  f o r  e a c h  c o u n t y ,  p r e s u m a b l y  j u s t  a s  l a r g e  a
p o r t i o n  o f  e a c h  c o u n t y ’ s s c h o o l  f u n d s  w as  s u p p l i e d  t h r o u g h
t h e  same m e t h o d .
How A s s e s s m e n t s  A f f e c t  t h e  S t a t e  D i s t r i b u t i o n
The am oun t  o f  money a  c o u n t y  c a n  r a i s e  t h r o u g h  a
7 s t a t e  o f  l o n t a n a ,  S i x t e e n t h  B i e n n i a l  R e n o r t  o f  t h e  
S t a t e  Board o f  E q u a l i z a t i o n . J u l y  1 ,  1 9 5 2 ,  t o  J u n e  3Ü7 1 9 5 4 ,  
p p .  1 3 -1 4 *
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p r o p e r t y  t a x  l e v y  i s  d i r e c t l y  d e t e r m i n e d  by t h e  a s s e s s m e n t s  
on p r o p e r t y  i n  t h a t  c o u n t y .  T h u s ,  a  c o u n t y ’ s  a b i l i t y  t o  
r a i s e  f u n d s  f o r  s c h o o l s  i s  c l e a r l y  i n f l u e n c e d  bv t h e  
a s s e s s m e n t s  made b y  t h e  a s s e s s o r .  H e re  a g a i n ,  an  e x a m n le  
m i g h t  b e  t h e  b e s t  m e th o d  o f  sh o w in g  t h e  e f f e c t  o f  d i f f e r e n t  
a s s e s s m e n t  p o l i c i e s  on t h e  am oun t  _of f u n d s  i n  s t a t e  a i d  
t o  b e  r e c e i v e d  by c e r t a i n  c o u n t i e s .  A g a in ,  t h e s e  f i g u r e s  
a r e  h y p o t h e t i c a l :
An e x a m p le  o f  how a s s e s s m e n t s  e f f e c t  t h e  s t a t e  
d i s t r i b u t i o n . S u p p o s e  t h a t  two c o u n t i e s  h ad  p r o p e r t y  i n  
t h e i r  c o u n t i e s  t h a t  s h o u l d  h a v e  a  t a x a b l e  v a l u e  o f  
1 , 3 9 0 , 0 0 0  i n  e a c h  c o u n t y .  I f  t h e  f i r s t  c o u n t y  p l a c e d  
s u c h  a  t a x a b l e  v a l u e  on i t s  p r o p e r t y ,  a  t e n  m i l l  l e v y  
w o u ld  r a i s e  p l 3 , 9 0 0 . 0 0  towa.rd  s u p p o r t  o f  if ie  s c h o o l s  i n  
t h a t  c o u n t y .  I f  t h e  s e c o n d  c o u n t y  p l a c e d  a t a x a b l e  v a l u e  
o f  o n l y  oO p e r c e n t  o f  t h e  t r u e  t a x a b l e  v a l u e  on i t s  
p r o p e r t y ,  a  t e n  m i l l  l e v y  w o u ld  r a i s e  o n l y  ; 1 1 ,1 2 0 . 0 0 .
To t r a n s f e r  t h i s  d i f f e r e n c e  t o  t h e  f o u n d a t i o n  p r o g ra m  
r e q u i r e m e n t s , t h e s e  f i g u r e s  a r e  a p p l i e d  t o  t h e  c o s t s  o f  
f o u n d a t i o n  p r o g r a m  s c h o o l i n g  i n  t h e s e  tw o  c o u n t i e s  an d  
r a t i o s  a r e  o b t a i n e d .  I f  s u c h  w ere  t h e  o n l v  f u n d s  r a i d e d  
b- t h e  c o u n t i e s  t o w a r d  s c h o o l  s u p p o r t ,  an d  i f  t h e  s c h o o l s  
i n  b o t h  c o u n t i e s  r e q u i r e d  . ; 1 3 , 5 0 0 .0 0  t o  m a i n t a i n  a  minimum 
f o u n d a t i o n  p r o g r a m ,  t h e  f i r s t  c o u n t y  w o u ld  r e c e i v e  n o  s t a t e  
a i d ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  w p u ld  r e c e i v e  0 2 , 3 8 0 . 0 0  i n  s t a t e  
s c h o o l  f u n d s .  Remember t h a t  i n  t h i s  e x a m p le ,  b o t h  c o u n t i e s
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h a d  t h e  same t r u e  t a x a b l e  v a l u e  on w h i c h  t o  b a s e  i t s  t a x e s .
I n  a c t u a l  s i t u a t i o n s  a  c a s e  l i k e  t h i s  w ou ld  n e v e r  
e x i s t ,  b e c a u s e  no  tw o  c o u n t i e s  e v e r  com uare  so  c l o s e l y  i n  
a l l  t h e s e  a s n e c t s .  The e x a m o le  i s  made i n  t h i s  way t o  show 
c l e a r l y  how a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  c o u l d  a l t e r  t h e  am oun t  o f  
s t a t e  s c h o o l  s u p p o r t  r e c e i v e d  by a c o u n t y .  I n  a c t u a l  
s i t u a t i o n s ,  t h e  e f f e c t  o f  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  i s  s i m i l a r ,  
a l t h o u g h  s o m e t im e s  n o t  s o  e a s i l y  s e e n ,
REGULATIONS AND PRACTICES SUGGESTED BY THE STATE BOARD OF
EQUALIZATION
The S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n ,  b e i n g  t h e  f i n a l  
a u t h o r i t y  on a l l  p r o p e r t y  t a x  m a t t e r s ,  h a s  a  c o n s i d e r a b l e  
am oun t  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  m e th o d s  u s e d  i n  a s s e s s i n g  u r o -  
n e r t y  i n  t h e  s t a t e .  F i r s t  o f  a l l ,  t h i s  B o a rd  t a k e s  o v e r  
t h e  r e s r o n s i b i l i t y  o f  a s s e s s i n g  a l l  o f  t h e  u t i l i t i e s ,  
r a i l r o a d s ,  a n d  l i k e  p r o p e r t y  w h ic h  e x t e n d s  j o i n t l y  f r o m  
c o u n t y  t o  c o u n t y  i n  t h e  s t a t e .  Such  a s s e s s m e n t  i s  d o n e  on 
t h e  same b a s i s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  so  s h o u l d  be e q u i t a b l e  
t o  a l l  c o u n t i e s  c o n c e r n e d .
I n  a d d i t i o n  t o  a s s u m i n g  t h i s  d u t y ,  t h e  S t a t e  B o a rd  
d i r e c t s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  v a r i o u s  a s s e s s o r s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  w a y s :
( 1 )  They p r o v i d e  a s c h e d u l e  by w h i c h  a l l  c o u n t i e s
m u s t  a s s e s s  t h e  m o t o r  v e h i c l e s  i n  t h e i r  a r e a  e a c h  y e a r .
(2 )  They n r o v i d e  s u g g e s t e d  s c h e d u l e s  f o r  a i d i n g  t h e
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a s s e s s o r s  t o  p l a c e  e q u i t a b l e  v a l u e s  on c e r t a i n  o t h e r  t y o e s  
o f  p r o p e r t y .
The m o t o r  v e h i c l e  s c h e d u l e  p r o v i d e d  e a c h  c o u n t y  
a s s e s s o r  i s  c o m p r i s e d  o f  a  b o o k  o f  c u r r e n t  v a l u e s  o f  
p r a c t i c a l l y  a l l  e x i s t i n g  m akes  an d  m o d e ls  o f  a u t o m o b i l e s ,  
t r u c k s  and  t r a i l e r s .  T h i s  v a l u e  f i g u r e  t a k e s  i n t o  c o n s i d ­
e r a t i o n  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  s u c h  v e h i c l e  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  e a c h  y e a r .  The a s s e s s o r  m us t  f o l l o w  t h e  s c h e d u l e ,  s o  
a l l  a s s e s s m e n t s  on v e h i c l e s  w o u ld  b e  c o m p a r a b l e  t o  m a r k e t  
v a l u e  on a  s t a t e w i d e  l e v e l .
The o t h e r  s u g g e s t e d  s c h e d u l e s  s e n t  o u t  by  t h e  S t a t e  
B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n  t o  t h e  a s s e s s o r s  may o r  may n o t  be u s e d  
by  t h e m ,  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  p r e s e n t  p r a c t i c e  d e n o t e s .
S u m m ar ie s  o f  S t a t e  B o a rd  o f  Equa l i z a t i o n  A s s e s s m e n t  S c h e d u l e s
The f o l l o w i n g  a r e  s t a t e  s u g g e s t e d  v a l u a t i o n  s c a l e s  
f o r  d w e l l i n g  h o u s e s  an d  s m a l l  b u i l d i n g s ,  an d  l i v e s t o c k .
T h e s e  a r e  e x a m p le s  o f  a s s e s s m e n t  s c h e d u l e s  s e n t  o u t  by  t h e  
S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n  f o r  u s e  b y  t h e  a s s e s s o r s  i n  t h e  
v a r i o u s  c o u n t i e s .
The D w e l l i n g  H o u s e s  and  S m a l l  B u i l d i n g s  s c h e d u l e  
i s  b a s e d  on  r e p r o d u c t i o n  o r  r e p l a c e m e n t  c o s t s  on a  1941  
a v e r a g e .  D e p r e c i a t i o n  s h o u l d  be t a k e n  f r o m  t h e  f i g u r e s  
g i v e n ,  and  t h e  f o l l o w i n g  f a c t s  a r e  t o  be  t a k e n  i n t o  c o n s i d ­
e r a t i o n  i n  d e t e r m i n i n g  d e p r e c i a t i o n :  ( 1 )  I s  t h e  h o u s e  t o o
good  f o r  t h e  d i s t r i c t ?  ( 2 )  I s  t h e  h o u s e  i n  a  c o m m e r c i a l
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d i s t r i c t ?  ( 3 )  D oes  i t  h a v e  f r e a k  a r c h i t e c t u r e  o r  d e s i g n ?
(4 )  D oes  i t s  l o c a t i o n  h a v e  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  d e f e c t s :  
t o o  c l o s e  t o  l o t  l i n e ,  s u b - s t a n d a r d  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t ,  
a  s m a l l  t o w n ,  o r  a s u b u r b a n  f a rm ?
E a c h  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  i t e m s  s h o u l d  r e d u c e  t h e  
v a l u e _ p l a c e d  on a  h o u s e .  Thus  a good  h o u s e  on a  f a r m  
( i s o l a t e d )  s h o u l d n ' t  c a r r y  t h e  same v a l u e  a s  t h e  same h o u s e  
i n  a  good  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t  o f  a  c i t y .  A d e p r e c i a t i o n  
t a b l e  i s  o r o v i d e d  f o r  t h e  a s s e s s o r s  t o  u s e ,  b u t  i t  i s  u s e d  
a s  a  g u i d e  o n l y ,  n o t  a s  a  r u l e .
C l a s s i f i c a t i o n  an d  A s s e s s a b l e  B a s i s  o f  H o u ses
Type 1 .  S h a c k  t y p e ,  c h e a o  q u a l i t y .  A s s e s s e d  a t
B ase  p r i c e s :  1 s t o r y ,  1050  s q .  f t .  ;p l .40  a  s q . ~ 7 t .
l |  s t o r i e s ,  900  s q .  f t .  2 , 5 0  a  s q ,  f t .
2 s t o r i e s ,  900  s q .  f t .  3 . 2 0  a  s q .  f t .
Type 2 .  O ld  s t y l e ,  s e m i - m o d e m ,  c h e a p  q u a l i t y .
B ase  p r i c e s :  1 s t o r y ,  1050 s q .  f t .  2 , 2 0  a  s q .  f t .
I g  s t o r i e s ,  9 0 0  s q .  f t .  3 . 5 0  a  s q .  f t .
2 s t o r i e s ,  9 0 0  s q .  f t .  4 . 0 0  a  s q ,  f t .
Type 3 .  O ld  s t y l e ,  s e m i - m o d e r n ,  î 2̂, 0 0 0 - 3 , 0 0 0  
c l a s s ,  medium q u a l i t y ,  1 f a m i l y .
B a s e  p r i c e s :  1 s t o r y ,  1050  s q .  f t .  3 . 0 0  a  s q .  f t .
1^ s t o r i e s ,  900  s q .  f t .  4 . 2 0  a  s q .  f t .
2 s t o r i e s ,  9 0 0  s q .  f t .  4 . 5 0  a  s q .  f t .
Type  4 . New t y n e ,  m o d e rn ,  ^ 3 , 0 0 0 - 4 , 0 0 0  c l a s s ,  
b a r e l y  m e e t s  F .  H. A. s t a n d a r d s ,  medium 
q u a l i t y ,  1 f a m i l y .
B ase  p r i c e s :  1 s t o r y ,  1050  s q .  f t .  4 . 0 0  a  s q .  f t .
1 -| s t o r i e s ,  900  s q .  f t .  5 . 0 0  a  s q .  f t .
2 s t o r i e s ,  9 0 0  s o .  f t ,  5 .6 0  a  s q .  f t .
Type  5 . A v e r a g e  new t y p e ,  $ 4 , 0 0 0 - 6 , 0 0 0  c l a s s ,
one  f a m i l y  f r a m e  d w e l l i n g ,  m e e t s  a l l  F . H. A. 
- r e q u i r e m e n t s .
B ase  p r i c e s :  1 s t o r y ,  I 050  s q .  f t ,  5 . 0 0  a  s q .  f t .
I 3 s t o r i e s ,  900  s o .  f t .  6 . 0 0  a  s q .  f t .
2 s t o r i e s ,  9 OO s q .  f t .  6 . 5 0  a  s q .  f t .
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A s s e s s e d  a t
TyD0 6 . Same a s  ( 5 )  e x c e p t  $ 0 , 0 0 0 - 1 0 , 0 0 0  c l a s s ,  
good  a r c h i t e c t u r e  an d  d e s i g n .
B ase  p r i c e s :  1 s t o r y ,  1050  s q .  f t ,  $ 6 . 0 0  a  s q . f t .
l i  s t o r i e s ,  9 0 0  s q .  f t .  S . 00  a  s o .  f t .
2 s t o r i e s ,  900  s q .  f t .  A. 75 a  s q .  f t .
Type  7 .  S o e c i a l l y  b u i l t  h o u s e ,  1 f a m i l y  w i t h  
a r c h i t e c t u r a l  s u p e r v i s i o n .
B a se  o r i c e s :  1 s t o r y ,  1050  s q .  f t .  7 . 5 0  a  s o .  f t .
2 s t o r i e s ,  9 0 0  s o .  f t .  1 0 .0 0  a  s q .  f t .
Tyne Ô. F ram e  d u p l e x ,  2 u n i t s ,  1 s t o r y .
B a s e  u r i c e :  f ro m  4 . 6 0  t o
5 . 6 0  a  s q ,  f t .
Type 9 .  F ram e  D u p l e x ,  2 u n i t s ,  2 s t o r i e s .
B ase  p r i c e :  f ro m  6 . 4 0  t o
7 , 2 5  a  s q ,  f t .
Type 1 0 .  F o u r  u n i t  a p a r t m e n t  h o u s e ,  2 s t o r i e s .
B a se  p r i c e :  f r o m  5.Ô5 t o
Ô . 5 0  a  s q .  f t .
Type 1 1 .  One s t o r y  c o n c r e t e  b l o c k  s h o p  o r  w a r e h o u s e .
B ase  p r i c e :  2 . 2 0  a s q .  f t .
Type 1 2 .  Q u o n s e t  b u i l d i n g s .
B ase  p r i c e s :  n o  f l o o r  .BO a  s q .  f t .
f l o o r  1 . 0 0  a  s q .  f t .
Type 1 3 . L o c k e r  p l a n t s .
A s s e s s e d  a t  ^^0  n e r  l o c k e r  u n i t  i n  t h e  p l a n t .
A d d i t i o n s  an d  d e d u c t i o n s  f ro m  t h e  a b o v e  b a s e  p r i c e s  a r e  made
f o r  t h e  f o l l o w i n g :
B a s e m e n t s :  a d d  50^ p e r  s q .  f t .
H e a t i n g :  v a r i e s  f r o m  $100 t o  $450 d e p e n d i n g  on t y r e .
F i r e p l a c e :  ad d  $50 t o  $ 2 5 0 .
P lu m b in g :  o r d i n a r i l y  §350 t o  $450 u l u s  u n u s u a l  e x t r a s .
P o r c h e s :  ad d  $ 1 . 0 0  t o  $ 2 . 0 0  p e r  s q .  f t .
G a r a g e ;  a d d  $150  t o  $ 3 5 0 .
R o o f s :  a d d  §10  t o  $20 f o r  a n y t h i n g  ab o v e  o r d i n a r y .
S t a i r s  t o  s e c o n d  f l o o r :  a d d  $ 7 5 .
E x t r a  ro o m s  i n  a t t i c  o r  b a s e m e n t :  a d d  $ 1 .0 0  a  s q .  f t .
K i t c h e n  c a b i n e t s :  a d d  $10 t o  $15 f o r  a v e r a g e  t o  g o o d .
A d e t a i l e d  c h a r t  i s  a v a i l a b l e  f o r  c o r a r u t i n g  v a l u e s  f o r
h o u s e s  h a v i n g  s q u a r e  f o o t a g e s  t h a t  a r e  m ore  o r  l e s s  t h a n  t h e
a v e r a g e  o n e s  s t a t e d  i n  t h e  c h a r t  a b o v e .  The s u g g e s t e d
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a s s e s s m e n t  v a l u e  r i s e s  s l i g h t l y  f o r  e v e r y  t w e n t y - f i v e  
s q u a r e  f e e t  a b o v e  t h e  b a s e  l i s t e d ,  and  d r o p s  s l i g h t l y  f o r  
e v e r y  t v / e n t y - f i v e  s q u a r e  f e e t  b e lo w  t h e  b a s e .
L i v e s t o c k  S c h e d u l e
C a t t l e : A s s e s s e d  a t
P u r e b r e d :
S h e e p :
B u l l s # 1 4 0 .0 0
Y e a r l i n g s 6 0 .0 0
T tv o -y ea r  o l d s 7 6 .0 0
Cows, t h r e e - y e a r  o l d s  an d  o v e r 1 0 0 . 0 0
S t o c k :
B u l l s 1 4 0 .0 0
Y e a r l i n g s 3 2 . 0 0
T w o - y e a r  o l d s 4 5 . 0 0
S t e e r s ,  t h r e e - y e a r  o l d s  and o v e r 7 2 . 0 0
R an g e  co w s ,  t h r e e - y e a r  o l d s an d  o v e r 4 8 . 0 0
D a i r y  cows 5 6 . 0 0
P u r e b r e d 1 9 . 0 0
Rams 1 4 .0 0
Y e a r l i n g s 7 . 0 0
Two t o  f o u r - y e a r  o l d s 8 . 0 0
F i v e - y e a r  o l d s  a n d  o v e r 5 .5 0
a n d  M u le s :
P u r e b r e d s  a n d  J a c k s 1 0 0 .0 0
R ange  an d  u n b r o k e n 1 5 . 0 0
W ork h o r s e s  a n d  m u l e s 3 5 . 0 0
S a d d l e  h o r s e s 6 0 , 0 0
S w in e :  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  a s s e s s o r .
B e e s :  a  swarm 5*00
C h i c k e n s :  p e r  d o z e n  9 . 0 0
T u r k e y s :  p e r  d o z e n  2 5 . 0 0
D u ck s  a n d  G e e s e :  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  a s s e s s o r .
M in k :  1 5 . 0 0
C h i n c h i l l a :  5 0 ,0 0
F o l l o w i n g  f a r m  p r o d u c t s :
W h e a t :  p e r  b u s h e l  1 . 8 3
O a t s :  p e r  b u s h e l  1 . 8 5
B a r l e y :  p e r  b u s h e l  1 . 7 5
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The p r e c e d i n g  f i g u r e s ,  l i k e  t h o s e  i n  t h e  D w e l l i n g  
H o u s e s  a n d  d m a l l  B u i l d i n g s  s c h e d u l e ,  r e p r e s e n t  s u g g e s t e d  
a s s e s s m e n t  v a l u e s  o n l y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  s c h e d u l e s ,  t h e  
S t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n  w i l l  a l s o  s u b m i t  t o  l o c a l  
a s s e s s o r s  a n y  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e y  h a v e  on t h e  c u r r e n t  
m a r k e t  v a l u e s  o f  d i f f e r e n t  t y r e s  o f  p r o n e r t y ,  i f  t h e  c o u n t y  
a s s e s s o r  r e q u e s t s  s u c h  i n f o r m a t i o n .
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CHAPTER I I I  
A COMPARISON OF COUNTY ASSESSMENT PRACTICES
INTRODUCTION
The c o m p a r i s o n  t o  be made i n  t h i s  c h a r t e r  i s  b a s e d  
on m a t e r i a l s  g a t h e r e d  d u r i n g  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  Co tm ty  
A s s e s s o r s  o f  t h e  c o u n t i e s  b e i n g  s t u d i e d .  T h ese  f o u r  c o u n t i e s ,  
J u d i t h  B a s i n ,  F l a t h e a d ,  S a n d e r s  an d  R a v a l l i ,  w e re  s e l e c t e d  
f o r  s t u d y  b e c a u s e  a  I ' o n t a n a  Tax Gonuniss ion  r e - ^ o r t  i n d i c a t e d  
t h a t  some v a r i a t i o n  i n  m e th o d s  o f  a s s e s s m e n t  m u s t  e x i s t  
among t h e m . ^  T h i s  s t u d y  com pared  t h e  t o t a l  a s s e s s e d  v a l u ­
a t i o n  o f  e a c h  c o u n t y  w i t h  t h e  c u r r e n t  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  
p r o p e r t y  i n  t h a t  same c o u n t y ,  O r a n i t e  Count]/^ w as  o r i g i n a l l y  
s c h e d u l e d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y ,  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  
r a t i o  o f  a s s e s s e d  v a l u e  t o  m a r k e t  v a l u e  t h a t  seemed t o  e x i s t  
t h e r e .  H ow ever ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m e th o d s  i n  u s e  i n  G r a n i t e  
C o u n t y  w as  n o t  made a v a i l a b l e  f o r  t h i s  s t u d y ,  s o  R a v a l l i  
C o u n t y  w as  u s e d  a s  a  s u b s t i t u t e .  I n  t h e  r e p o r t  m e n t i o n e d ,  
J u d i t h  B a s i n  C o u n ty  h a d  a  h i g h  r a t i o  o f  a s s e s s e d  v a l u e  t o  
m a r k e t  v a l u e ,  com c a r  a  L i v e l y  s p e a k i n g ,  . z a n d e r s  County^ s r a t i o  
w as  a b o u t  a v e r a g e ,  an d  F l a t h e a d  and  t a v a l l i  C o u n t i e s  had  
r a t i o s  t h a t  w ere  b e lo w  t h e  a v e r a g e . C
^ J t a t e  o f  i"o n t a n a , R a u i o  o f  A s s e s s e d  V a l u e  t o  ; a r k e t  
V a l u e  o f  a l l  R e a l  Esc  u s e  j l ' u r o v e m e n t s , ^" o n ta n a  Tax C o m i s ­
s i o n ,  1 9 5 4 .
^ I b i d ,
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I n  o r c .e r  t o  maks an y  c o n r o a r i s o n  n o s s i b l e ,  t h e  n r o -  
p e r t y  w i t h i n  t h e  f o u r  c o u n t i e s  i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  m a jo r  
y r o i t ' s ;  l a n d ,  h o u s e s  a n . c u i l d i n y s ,  m a c h i n e r y ,  n e r s o n a l  
^'>ro'-"erty, and  l i v e s t o c k .  The t y n e s  o f  a r o  e r t y  t h a t  a r e  
a s s e s s e d  by t h e  s t a t e  Board  o f  l a u a l i s a o i o n  h a v e  b e e n  
o m i t t e d ,  b e c a u s e  t h e  m e t h . a . . , se" :'n t h e s e  i n s t a n c e s  a r e  __ 
t h e  same s t a t e - w i d e . t . l s o  o m i t  t e e  a r c  o t h e r  t y y n s  o f  
p r o p e r t y  w h i c h  w o u ld  n o t  f a l l  i n t o  one  o f  t h e  a b o v e  g r o u n s .  
T h i s  w as  do n e  b e c a u s e  s u c h  o t h e r  c r o  - e r t i e s  v a r y  i n  d e s ­
c r i p t i o n  w i d e l y ,  an d  t h e  c h a n c e  o f  o b t a i n i n g  c o m p a r a b le  
n r o T e r t y  o f  t h i s  t y p e  i n  tw o  c o u n t i e s  i s  s l i g h t .
The r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r  w i l l  c o n t a i n ;  f i r s t  
o f  a l l ,  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m e th o d s  e a c h  c o u n t y  u n d e r  
s t u d y  u s e s  f o r  a s s e s s i n g  t h e  f i v e  g r o u p s  o f  n r o r e r t y  l i s t e d ,  
an d  s e c o n d l y ,  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e th o d s  r e p o r t e d  i n  t h e  
c o u n t y  s t u d i  e s .
JUDITH BASIN COUNTY
Land
Land i t  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  t y p e  o f  p r o p e r t y  i n  t h e  
s t a t e ,  so i t  i s  c o m p a red  f i r s t . J u d i t h  Ur s i n ' s  l a n d  i s  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  a 1919 c l a s s i f i c a t i o n  law and  h a s  
n o t  b e e n  r e c l a s s i f i e d  s i n c e  t h a t  t i m e .  The c l a s s i f i e n t ion  
s y s t e m  b e i n g  u s e d  seem s  t o  be  o u t d a t e d .  I t  v/ould be p o s s ­
i b l e ,  a c c o r d i n g  t o  J u d i t h  B a s i n ' s  C o u n ty  A s s e s s o r , t o  
c r e a t e  a l m o s t  l $ u u  a i f f e r e n t  cL  s s i f i c o t i o n s  f o r  t h e  l a n d
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i n  J u d i t h  B a s i n  C o u n t y  a l o n e  u s i n g  t h e  s y s t e m  now b e i n g  
f o l l o v æ d , 3  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  l a n d  h a s  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  
• 'E n g in e  F low Land"  o r  " H o rs e  P low L a n d . "  The e n g i n e  l a n d  
r e f e r s  t o  t h e  b e t t e r  t i l l a b l e  l a n d  i n  t h e  C o u n ty ,  and  t h e  
h o r s e  l a n d  r e f e r s  t o  t h e  n o o r e r .  H e x t ,  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
h a s  b e e n  a d j u s t e d  on v a r i o u s  l a n d s  d e n e n d i n g  on t h e  num ber  
o f  m i l e s  t h e  l a n d  i n  q u e s t i o n  i s  f ro m  t h e  n e a r e s t  m a r k e t .  
S u c h  a d j u s t m e n t  w as  deemed n e c e s s a r y  i n  1919 b e c a u s e  i t  
w as  f e l t  t h a t  l a n d  c l o s e r  t o  a m a r k e t  was  more v a l u a b l e ,  
due  t o  l e s s  c o s t  a n d  l e s s  d i f f i c u l t y  t h a t  t h o s e  f a r m s  
e x n e r i e n c e d  i n  t r a n s p o r t i n g  g o o d s  t o  m a r k e t .  U nder  t h i s  
s y s t e m ,  a  f o r t y  a c r e  n i e c e  o f  " e n g i n e  p lo w  l a n d "  l o c a t e d  
t h r e e  m i l e s  f r o m  tow n  w o u ld  b e  o f  l e s s  v a l u e  t h a n  t h e  same 
t y r e  o f  l a n d  j u s t  o ne  m i l e  f ro m  a  m a r k e t ;  an d  a  l i k e  n i e c e  
o f  l a n d  n i n e  m i l e s  f r o m  a  m a r k e t  w o u ld  be o f  l e s s  v a l u e  
t h a n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  l a n d s .  T h i s  s y s t e m  l e a d s  t o  t h e  
l a r g e  n u m b e r  o f  n o s s i b l e  c l a s s i f i c a t i o n s .  T h e se  m i l e s  t o  
m a r k e t  a d j u s t m e n t s  a r e  s t i l l  b a s e d  on m a r k e t  l o c a t i o n s  
e x i s t i n g  i n  1919 a n d  h a v e  n o t  b e e n  a d j u s t e d  f o r  c h a n g e s  i n  
m a r k e t  l o c a t r i o n s  t h a t  may h a v e  o c c u r r e d .  The Counter 
A s s e s s o r  f e e l s  t h a t  a t  t h e  p r e s e n t  t i r e ,  t h e  number  o f  
m i l e s  t o  m a r k e t  h a s  no e f f e c t  on t h e  v a l u e  o f  a n i e c e  o f  
f a r m  l a n d ,  an d  t h a t  t h e  s y s t e m  i s n ’ t  e q u i t a b l e  a t  o r e s e n t .
It should be noted that Judith Basin County is
3O n i n i o n  expressed by George Brovmlee, Judith Basin 
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p l a n n i n s ;  t o  a d j u s t  i t s  s y s t e m  o f  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  i n  t h e  
n e x t  y e a r  o r  s o  t o  com ply  w i t h  t h e  r e c e n t l y  p a s s e d  l e g i s ­
l a t i o n  w h i c h  r e q u i r e s  a  u n i f o r m  s y s t e m  o f  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .
f a r m  l a n d  i n  J u d i t h  B a s i n  C o u n ty  r a n g e s  i n  a s s e s s e d  
v a l u e  u n d e r  t h e  s y s t e m  now i n  u s e  f ro m  _a. low o f  % .0 0  p e r  
a c r e  t o  a h i g h  o f  0 2 3 . 0 0  p e r  a c r e ,  w i t h  t h e  a v e r a g e  b e i n g  
.;j;14. 6 6  p e r  a c r e  f o r  t i l l a b l e  l a n d .  G r a z i n g  l a n d  i s  a s s e s s e d  
a t  an  a v e r a g e  v a l u e  o f  0 4 . 4 5  p e r  a c r e . 4
H o u s e s  an d  B u i l d i n g s
H o u s e s  an d  o t h e r  s t r u c t u r e s  i n  J u d i t h  B a s i n  C o u n ty  a r e  
e v a l u a t e d  on a  " 1 9 4 1  v a l u e "  b a s i s .  The c o u n t y  a s s e s s o r s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a g r e e d  some t i n  e ago  t o  a d o p t  t h i s  
b a s i s  when a s s e s s i n g  h o u s e s .  S t r u c t u r e s  i n  e x i s t e n c e  i n  
1941  w e r e  g i v e n  c u r r e n t  m a r k e t  e v a l u a t i o n s  f o r  t h a t  p e r i o d  
and  s t i l l  r e t a i n  t h o s e  some v a l u e s  on t h e  b o o k s  t o d a y ,  l e s s  
some d e c r e a s e  i n  v a l u e  f o r  d e p r e c i a t i o n .  S t r u c t u r e s  b u i l t  
s i n c e  t h a t  t i m e  a r e  e v a l u a t e d  by a t t e m p t i n g  to .  r e l a t e  c u r r e n t  
c o s t s  t o  w h a t  t h e y  w o u ld  h a v e  b e e n  i n  1 9 4 1 .  C o s t  n e r  s q u a r e  
f o o t  o f  t h e  b u i l d i n g ,  b o t h  now and  i n  1 9 4 1 ,  i s  u s e d  i n  m aking  
t h i s  r e l a t i o n .  H ow ever ,  s u c h  a  r e l a t i o n  h a s  p ro v e n  d i f f i c u l t  
t o  a d m i n i s t e r ,  e v e n  w i t h  a  s t a t e  s c h e d u l e  t o  f o l l o w ,  an d  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  r e c e n t l y  b u i l t  h o u s e s  t e n d s  t o  be b a s e d  m ore  
on c o s t  o f  s u c h  c o n s t r u c t i o n .  B e c a u se  o f  i n f l a t e d  p r i c e s  and
4 l b i d .
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h i ^ h  b u i l d i n g  c o s t s ,  t h e  m ore  r e c e n t l y  b u i l t  s t r u c t u r e s  
c a r r y  a  l a r g e r  a s s e s s m e n t  t h a n  o l d e r  s t r u c t u r e s .  T h i s  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  o l d  an d  new b u i l d i n g s  i s  g r e a t e r  i n  
r r o n o r t i o n  t h a n  t h e  m a r k e t  v a l u e  a t  o r e s e n t  w o u ld  i n d i c a t e  
t h a t  i t  s h o u l d  b e ,  l e a v i n g  a  g r e a t e r  t a x  b u r d e n  on t h o s e  
s t r u c t u r e s  r e c e n t l y  b u i l t .  The a s s e s s e d  v a l u e  o f  h o u s e s  
an d  b u i l d i n g s  i n  e x i s t e n c e  i n  J u d i t h  B a s i n  C o u n ty  h a s  b ee n  
i n c r e a s e d  s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  r a s t  s i x  t o  e i g h t  y e a r s  t o  
a t t e m p t  t o  c o r r e c t  f o r  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  a s s e s s e d  v a l u e  b e ­
tw een  o l d  an d  new, b u t  t h e  same p r o b l e m  s t i l l  seem s t o  e x i s t ,
A h o u s e  c o s t i n g  $ 1 4 ,0 0 0  t o  c o n s t r u c t  i n  1957 w o u ld  
be a s s e s s e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  $4-200 t o  $2;.$00 i f  i t  w e r e  
l o c a t e d  i n  J u d i t h  B a s i n  C o u n t y . 5 T h i s  a s s e s s m e n t  f i g u r e  
w as  e s t i m a t e d  b y  t a k i n g  a b o u t  t h i r t y  p e r c e n t  o f  c o s t  a s  t h e  
a s s e s s m e n t  v a l u e .  M in o r  a d j u s t m e n t s  a r e  made t o  t h e  a s s e s s e d  
v a l u e  vrhen m a r k e t  c o n d i t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  a  h o u s e  i s  n o t  
l o c a t e d  s o  t h a t  i t  c o u l d  b e  s o l d  f o r  w h a t  i t  s h o u l d  be  w o r t h .  
F o r  e x a m u le ,  a  h o u s e  i n  a  n o n - p r o g r e s s i n g  s m a l l  com munity  
w o u l d  h a v e  i t s  a s s e s s e d  v a l u e  d e c r e a s e d  u n d e r  t h e  t h i r t y  
n e r c e n t  o f  c o s t  f i g u r e ,  w h i l e  t h e  same h o u s e  i n  a t h r i v i n g  
a r e a  w o u ld  r e c e i v e  a n  a s s e s s m e n t  b a s e d  on t h i r t y  n e r c e n t  o f  
c o s t  w i t h  n o  d e d u c t i o n .
Machinery
M a c h i n e r y  i s  a s s e s s e d  a t  c o s t  when i t  i s  new i n  
J u d i t h  B a s i n  C o u n t y ,  and  i s  d e c r e a s e d  i n  v a l u e  by t h e
5l b i d .
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f o l l o w i n g  f i x e d  d e p r e c i a t i o n  s c h e d u l e : ^
F i r s t  y e a r  C o s t  l e s s  20 p e r c e n t
S e c o n d  y e a r  C o s t  l e s s  35 p e r c e n t
T h i r d  y e a r  C o s t  l e s s  45 p e r c e n t
F o u r t h  y e a r  C o s t  l e s s  55 p e r c e n t
F i f t h  y e a r  C o s t  l e s s  65 p e r c e n t
S i x t h  y e a r  C o s t  l e s s  70 n e r c e n t
S e v e n t h  y e a r  C o s t  l e s s  75 p e r c e n t
The m a c h i n e r y  t h e n  r e m a i n s  on t h e  a s s e s s o r *  s b o o k s
e v a l u a t e d  a t  25 o e r c e n t  o f  i t s  c o s t  u n t i l  i t  i s  d i s c a r d e d
o r  d i s p o s e d  o f  by  t h e  o w n e r .
P e r s o n a l  P r o p e r t y
H o u s e h o l d  g o o d s  a r e  a s s e s s e d  w i t h o u t  a  f i x e d  s c a l e ,  
t h e  a s s e s s m e n t  b e i n g  b a s e d  on ‘' s u c h  f a c t s  and  f i g u r e s  t h a t  
a r e  a v a i l a b l e  i n  e a c h  i n s t a n c e , '’7 The c u r r e n t  v a l u e  i s  
i n d i c a t e d  by t h e  t a x p a y e r  h i m s e l f  and  t h e  g o o d s  a r e  u s u a l l y  
a s s e s s e d  a t  t h e  v a l u e  so  s t a t e d ,  u n l e s s  t h e  f i g u r e  seem s t o  
be  o u t  o f  r e a s o n . T h i s  n o l i c y  c o u l d  p r o v i d e  a  l o w e r  t a x  
on s u c h  p r o p e r t y  f o r  t h e  p e r s o n  who d i d  n o t  s t a t e  a  t r u e  
v a l u e  f o r  t h e  i t e m s  h e  i n c l u d e d  i n  h i s  h o u s e h o l d  p r o p e r t y  
l i s t .
L i v e s t o c k
The f i n a l  c a t e g o r y  o f  c o m p a r a b l e  p r o p e r t y  i s  t h a t  o f  
l i v e s t o c k .  L i v e s t o c k  i n  J u d i t h  B a s i n  C o u n ty  i s  a s s e s s e d  on 
a  s c h e d u l e  s u g g e s t e d  by  t h e  C t a t e  B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n .
6%b i d . 
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A l l  t y p e s  o f  l i v e s t o c k  e x i s t i n g  i n  J u d i t h  B a s i n  C o u n ty  a r e  
i n c l u d e d  on t h e  s c h e d u l e  an d  t h e  s u g g e s t e d  a s s e s s m e n t  v a l u e  
i s  s t a t e  f o r  e a c h  t y p e  o f  a n i m a l .  The f o l l o w i n g  i s  a  
n o r t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  i n  u s e  r e l a t i n g  t o  t h e  a s s e s s m e n t  
o f  s t o c k  c a t t l e : ^
Bu3rls a s s e s s e d  a t  # 1 4 0 .0 0
Cows a s s e s s e d  f r o m  # 4 5 . 0 0  t o  7 2 , 0 0
Y e a r l i n g s  a s s e s s e d  a t  3 2 . 0 0
W i t h  s u c h  a  s c h e d u l e ,  n o  a l l o w a n c e  i s  made f o r  t h e  
c o n d i t i o n  o f  o r  c o s t  o f  t h e  a n i m a l ,  an d  a l l  s h o u l d  be 
a s s e s s e d  e q u a l l y .  As c a n  be  s e e n ,  t h e  ab o v e  f i g u r e s  f o r  
s t o c k  c a t t l e  com pare  i d e n t i c a l l y  t o  t h e  s u g g e s t e d  a s s e s s ­
m en t  v a l u e s  f o r  s u c h  c a t t l e  on t h e  s t a t e  s c h e d u l e  l i s t e d  
i n  C h a p t e r  I I .
FLATHEAD COUNTY
Land
Land i n  F l a t h e a d  C o u n ty  i s  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  
w h a t  t h e  l a n d  i s  u s e d  f o r .  The l a n d  h a s  n o t  b een  r e c l a s s ­
i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  new s t a t e  l e g i s l a t i o n ,  b u t  t h e  
s y s t e m  i n  u s e  seem s t o  p a r a l l e l  t h e  o ne  s u g g e s t e d  u n d e r  
t h e  new l e g i s l a t i o n .  The m a in  t y p e s  o f  l a n d  i n  F l a t h e a d *  s  
c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  a r e :  t i m b e r  l a n d ,  i r r i g a t e d  t i l l a b l e
l a n d ,  n o n - i r r i g a t e d  t i l l a b l e  l a n d ,  an d  g r a z i n g  l a n d .
T im b e r  l a n d ,  i f  u s e d  f o r  l o g g i n g ,  i s  a s s e s s e d  i n
Ô l b i d .
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c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  t i m b e r  a v a i l a b l e  on t h a t  l a n d  f o r  
l o g g i n g .  A l l  t y n e s  o f  f a r m  l a n d  a r e  t e s t e d  by a s o i l  
t e s t i n g  p r o c e s s ,  a n d  t h e  l a n d  i s  g r a d e d  a n d  a s s e s s e d  p r o ­
p o r t i o n a t e  t o  t h e  n u t r i e n t s  i t  c o n t a i n s  w h i c h  s h o u l d  make i t  
f e r t i l e  o r  p r o d u c t i v e .  T h i s  s o i l  t e s t i n g  h a s  b e e n  do n e  
- r e c e n t l y ,  an d  t h e  l a n d  s h o u l d  be a s s e s s e d  on i t s  c u r r e n t  
p r o d u c t i v e  a b i l i t y .  Land  w h i c h  i s  i r r i g a t e d  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  m ore  v a l u a b l e ,  a n d  i s  a s s e s s e d  a t  a  h i g h e r  r a t e .  Ko 
s e t  s c h e d u l e  o f  g r a d i n g s  o f  l a n d  i s  i n  u s e ,  b u t  t h e  c o u n t y  
p l a n s  t o  c o n t i n u e  t h i s  s y s t e m  o f  s o i l  t e s t i n g  f o r  g r a d i n g  
p u r p o s e s ,  and  t h u s  k e e p  t h e  p r o d u c t i v i t y  r a t i n g s  c u r r e n t .
The p l a n s  c a l l  f o r  r e t e s t i n g  e v e r y  f i v e  y e a r s  o r  s o .  The 
g r a z i n g  l a n d  i s  a l s o  a s s e s s e d  on t h e  b a s i s  o f  how much g r a s s  
o r  h a y  i t  c a n  g ro w .
W o n - i r r i g a t e d  l a n d s  i n  7 l a t h e a d  C o u n ty  a r e  a s s e s s e d  
a t  an  a v e r a g e  o f  2 . 9 6  p e r  a c r e  a t  p r e s e n t ,  an d  g r a z i n g  
l a n d e s  a s s e s s e d  v a l u e  i s  an  a v e r a g e  o f  ‘| 3 . 2 3  p e r  a c r e
H o u s e s  a n d  B u i l d i n g s
The a s s e s s i n g  o f  h o u s e s  i n  F l a t h e a d  C o u n ty  i s  done  
s t r i c t l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  s c h e d u l e  p r o v i d e d  by t h e  S t a t e  
B o a rd  o f  E q u a l i z a t i o n .  Two a p p r a i s e r s  a s s e s s  new b u i l d i n g s  
e a c h  s p r i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  1941 s q u a r e  f o o t  m ethod  shown 
i n  C h a p t e r  I I  o f  t h i s  s t u d y .  The o l d e r  h o u s e s  w e r e  r e  c h e c k e d
9 O p i n i o n  e x p r e s s e d  by  F l a t h e a d  C o u n ty  A s s e s s o r ,  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  J u n e  2 7 ,  1 9 5 7 .
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on t h e  s q u a r e  f o o t  m e th o d  f i v e  y e a r s  a g o .  A f t e r  v a l u e s  
h a v e  b e e n  p l a c e d  on t h e  b u i l d i n g s ,  t h e y  r e m a i n  c o n s t a n t ,  
l e s s  d e c r e a s e s  f o r  d e p r e c i a t i o n .  The v a l u e s  v a r y  somewhat 
on h o u s e s ,  d e f e n d i n g  u p o n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  h o u s e .  H e re  
a g a i n ,  t h e  s t a t e  s c h e d u l e  i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i n  w h a t  
i n s t a n c e s  a  h o u s e ’ s v a l u e  s h o u l d  be d e c r e a s e d  b e c a u s e  o f  
i t s  l o c a t i o n .
A 3 1 4 ,0 0 0  h o u s e  b u i l t  i n  F l a t h e a d  C ou n ty  c o u l d  n o t  
be  a s s e s s e d  w i t h o u t  t h e  a s s e s s o r ’ s  k n o w in g  i t s  d i m e n s i o n s  
an d  a l s o  w h a t  t h i n g s  o t h e r  t h a n  t h e  h o u s e  i t s e l f  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n .  ïîo p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  t h e  
c o s t  o f  t h e  h o u s e  o r  b u i l d i n g  when a s s e s s m e n t s  a r e  m ade,  
o t h e r  t h a n  t o  h e l p  p l a c e  t h e  h o u s e  i n t o  one o f  t h e  t y p e s  
shovjn on  t h e  s c h e d u l e .
M a c h i n e r y
F l a t h e a d  C o u n t y  a s s e s s o r s  u s e  a  g u i d e  book  o f  c u r r e n t  
m a r k e t  v a l u e s ,  s i m i l a r  t o  t h e  one  a v a i l a b l e  t o  t h e  a s s e s s o r s  
f o r  t h e  a s s e s s i n g  o f  m o t o r  v e h i c l e s ,  i n  a s s e s s i n g  m a c h i n e r y  
i n  t h e i r  c o u n t y .  T h i s  book  i s  P u b l i s h e d  by a  c o n c e r n  w h i c h  
a t t e m p t s  t o  p l a c e  a  m a r k e t  v a l u e  o r  r e s a l e  v a l u e  on a l l  t y p e s  
o f  m a c h i n e r y ,  Come o f  t h e  t y p e s  o f  m ach ine r^ r  l i s t e d  a r e :  
t r a c t o r s ,  c o m b i n e s ,  h a y  b a l e r s ,  c o r n  p i c k e r s ,  and  o t h e r s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  m a c h i n e r y ,  t h e  book  g i v e s  
a  b r e a k  do^vn o f  v a l u e s  f o r  d i f f e r e n t  makes an d  m o d e ls  o f  t h e  
same t y p e  o f  m a c h i n e .  I f  t h e r e  i s  a  m a c h in e  e x i s t i n g  i n  t h e
l ^ I b i d .
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c o i m t y  w h i c h  i s  n o t  l i s t e d  i n  t h i s  g u i d e  b o o k ,  t h e  a s s e s s o r  
a t t e m p t s  t o  f i n d  some m a c h i n e  s i m i l a r  t o  t h e  one i n  q u e s t i o n  
w h i c h  i s  l i s t e d ,  a n d  b a s e s  h i s  a s s e s s e d  v a l u e  on t h i s  r e l a t e d  
v a l u e .  The g u i d e  b o o k ,  u s i n g  r e s a l e  v a l u e  o r  c u r r e n t  m a r k e t  
v a l u e  a s  i t s  b a s i s ,  e l i m i n a t e s  an y  n e c e s s i t y  f o r  c o m p u t in g  
d e p r e c i a t i o n •
P e r s o n a l  P r o p e r t y
The C o u n ty  A s s e s s o r  t e r m e d  t h e  a s s e s s m e n t  o f  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  i n  F l a t h e a d  C o u n t y  a s  " M a i n l y  g u e s s w o r k . " T h e  
t a x p a y e r s  a r e  v i s i t e d  e a c h  y e a r  by f i e l d  men and  q u e s t i o n e d  
on t h e  am oun t  a n d  v a l u e  o f  h o u s e h o l d  p r o p e r t y  t h a t  t h e y  
p o s e s s .  I n  c a s e  t h e  t a x p a y e r  h a s  a c q u i r e d  new p ro  " e r t y  o f  
t h i s  t y p e  s i n c e  i t  w as  l a s t  a s s e s s e d ,  s u c h  new p r o p e r t y  i s  
e n t e r e d  on t h e  a s s e s s m e n t  l i s t s  a t  " a b o u t  one  h a l f  o f  t h e  
c o s t . " ^ ^  No s p e c i a l  p l a n  i s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d e c r e a s e  
i n  v a l u e  o f  t h o s e  g o o d s  l i s t e d  on p r e v i o u s  a s s e s s m e n t  l i s t s ,  
b u t  some am ount  i s  u s u a l l y  s u b t r a c t e d  f ro m  t h e  v a l u e  o f  
o l d e r  g o o d s  t o  c o m p e n s a t e  f o r  d e p r e c i a t i o n  on th e m .
L i v e s t o c k
L i v e s t o c k  i n  F l a t h e a d  C o u n ty  i s  a s s e s s e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  s u g g e s t e d  s t a t e  s c h e d u l e .  No a l l o w a n c e s  a r e  made 
f o r  b r e e d  o r  c o n d i t i o n  o f  t h e  a n i m a l ,  o t h e r  t h a n  t h o s e
13- I b i d .
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d i f f e r e n c e s  s i g n i f i e d  by t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  on t h e
s c h e d u l e .  P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  l i v e s t o c k  i n  e x i s t e n c e
i n  t l i e  c o u n t y  c a n  be  a s s e s s e d  by  t h e  u s e  o f  t h e  s c h e d u l e .  In
c h e c k i n g  t h e  a s s e s s m e n t  o f  s t o c k  c a i s t l e ,  t h e  f o l l o w i n g  w as
f o u n d  t o  be  t h e  a s s e s s e d  v a l u e  n l a c e d  on them :
B u l l s  a s s e s s e d  a t  >140.00
Cows a s s e s s e d  f ro m  345.00  t o  7 2 , 0 0
Y e a r l i n g s  a s s e s s e d  a t  3 2 , 0 0
3ANDERS COUNTY
Land
L and  i n  S a n d e r s  C o u n ty  was o r i g i n a l l y  c l a s s i f i e d  
an d  a s s e s s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  1919 c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m .  
S i n c e  t h a t  t i m e ,  t h e  s y s t e m  h a s  p r o v e n  u n w o rk a b le  i n  
s e v e r a l  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  l a n d  u s a g e  h a s  b e e n  c h a n g e d .  
P a r t i a l  c h a n g e s  i n  t h e  s y s t e m  h a v e  b e e n  made t o  c o m n e n s a t e  
f o r  s u c h  i n s t a n c e s .  No g e n e r a l  r e v i s i o n  h a s  b e e n  m ade ,  
h o w e v e r ,  a n d  b e c a u s e  t h e  o l d  s y s t e m  i s  n o t  e n t i r e l y  i n  
e f f e c t ,  t h e r e  i s  n o  c l e a r l y  f o l l o w e d  s y s t e m  o f  l a n d  c l a s s i f i ­
c a t i o n  i n  e x i s t e n c e  i n  t h e  c o u n t y .  L ands  a t  u r e s e n t  a r e  
a s s e s s e d  e a c h  y e a r  a s  t h e y  w e r e  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h i s  i s  
n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  o t h e r  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  
l a n d  a s s e s s m e n t ,  s i n c e  a  u n i f o r m  s y s t e m  o f  c l a s s i f i c a t i o n  i s  
n o t  i n  e f f e c t .
The r e c l a s s i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  1957 l e g i s ­
l a t u r e  i s  b e i n g  o u t  i n t o  e f f e c t  i n  S a n d e r s  C o u n ty  a t  n r e s e n t .
^ ^ I b i d .
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Â c c o r d i n g  t o  t h e  C o u n ty  A s s e s s o r ,  t h e  new s y s t e m  w i l l  be 
s e t  up a s  f o l l o w s :  (1 )  A num ber  o f  c i t i z e n s  o r  t a x o a y e r s
w i l l  be  p l a c e d  on c o m m i t t e e s ,  and  a f t e r  t h e s e  n e r s o n s  h a v e  
b e e n  i n s t r u c t e d  by p e r s o n n e l  f r o m  t h e  c t a t e  B o a rd  o f  
E a u a l i z a t i o n ,  t h e y  w i l l  a i d  t h e  l o c a l  o f f i c i a l s  i n  r e c l a s s ­
i f y i n g  t h e  l a n d .  ( 2 )  The l a n d  i s  t o  be c l a s s i f i e d  a c c o r d ­
i n g  t o  i t s  u s e ,  (3 )  T h e r e  w i l l  be no  s t a t e w i d e  s y s t e m  o f  
c l a s s i f i c a t i o n ,  and  t h u s  n o  s t a t e w i d e  s c h e d u l e  o f  v a l u e  
w i l l  be  p l a c e d  on t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  l a n d . ^ 4
S a n d e r s  C o u n ty  w i l l  be r e c l a s s i f i e d  by t h r e e  co m m it­
t e e s  w h i c h  a r e  b e i n g  o r g a n i z e d  and  i n s t r u c t e d  a t  p r e s e n t  
a s  t o  t h e  p r o c e d u r e s  t h a t  t h e v  s h o u l d  u s e .  The S a n d e r s  
C o u n ty  A s s e s s o r  h a s  no  i d e a  o f  w h a t  c l a s s i f i c a t i o n s  t h e s e  
p e o u l e  w i l l  a r r i v e  a t ,  o t h e r  t h a n  t h e  g e n e r a l  i d e a  t h a t  
•’t h e  l a n d s  w i l l  be c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  u s e . '’^5
At p r e s e n t ,  t h e  t i l l a b l e  l a n d s  i n  d a n d e r s  C o u n ty  a r e  
a s s e s s e d  a t  v a l u e s  v a r y i n g  f ro m  a b o u t  plO.OO p e r  a c r e  t o  
a b o u t  . , '30 .00  p e r  a c r e .  The a v e r a g e  a s s e s s e d  v a l u e  f o r  n o n -  
i r r i g a t e d  l a n e  i s  g l 2 . o 3 .  The a v e r a ,  :e a s s e s s e d  v a l u e  f o r  
' : r a z ._ng l a n d  i s  a b o u t  j 3 . 0 0 . ^ ^
H o u s e s  a n d  B u i l d i n v s
The a s s e s s m e n t  o f  h o u s e s  and  b u i l d i n g s  i n  ,^an d e rs
^ ^ O o i n i o n  e x '^ r e s c e u  by Leo F r i t z ,  d a n d e r s  C o u n ty  
A s s e s s o r ,  -e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  J u n e  2 5 ,  1 9 5 7 .
^ ^ I b i d .
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J o u n t y  i s  -.one by v t ' : . . .  L,in - 7 ; i l o w  -!:ne c c I i e J u le
br:' oc on 1741 .yu,:.re fo o b  c o s t s .  3he a s s e s s o r  a o .n i t s  t h s t
i’oii jV'.rin, : v/ o sc  'eacle i s  a very dif .'icu.lt - roĉ  'iire in 
ac'G-ial cractice, because oi t h e  any ad : ' . . : t ions  ,ns u b ­
tractions to "bAse cric d i ic b  a r e  ncce :sary t o  assess 
many d i f f e r e n t  items that are included in each structure. 
The assessor also f .Is tit. m- ny of the items that are 
f -un.. in d i f f e r e n t  tyres o f  c o n s t r u c t i o n  are not included 
on the schedule and must be left to the s. ; - essor* i own 
jud ;  ,er lent as to t.'ieir .7 os sable value.
because o f  the d i f f i c u l t y  i n  f o l lo w in g ;  this 
schedule, and b e c a u s e  of the e::ce - tion : not '.r.clr.t. :d in 
the schedule, tie vo.lnations on houses and buildings in
the county do not strictly follow t h e  schedule. die older
jlouses in the comity (those in mi stance when the schedule 
was adouted) are generally e v a l u a t e d  accord-hi:: to the 
schedule. Those built since line time the s c h e d u l e  w ent  
i n t o  effect may reflect the co..t of construction at tlie 
time t h e y  ;e re  built i n  their a. seseed vrluations.̂ 7
A h o u . e  c o n s t r u e o e '  in venders County now at a cost
o f  '1 4 ,0 0 0  w o u ld  r o b a b l y  be assessed at a ba.sis o f  about
one third o f  its c o s t ,  reiardlesa of its square foota-^e 
and the suyyested assessment vali.ie on the state schedule.
I achinery
'.'/hen as ses sin , v e n d e r s  County maciiinery, e n e r a l l y
1 7 f b i d .
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t h e  o imer*  s j u d r ; e n e n t  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  m a c h in e  i s  u s e d  
a s  i t s  a s s e s s e d  v a l u e .  m uide  book  i d e n t i c a l  t o  t h a t  u s e d  
i n  f l a t l i e a d  C o u n ty  f o r  t h e  a s s e s s i a e n t  o f  m a c h i n e r y  i s  u s e d  
m a i n l y  a s  a  r e f e r e n c e  i n  b a n d e r s  C o u n t y ,  I f  an  ovmer 
s u b m i t s  an  e s t i m a t e  t h a s  seem s t o  be o u t  o f  l i n e  w i t h  t h e  
v a l u e s  o f  o t h e r  l i k e  a r t i c l e s ,  t h e  g u i d e  book i s  u s e d * t o  
c h e c k  t h e  owner^ s  a c c u r a c y  i n  s t a u e d  v a l u e .  I f  t o o  g r e a t  
a d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  o v m e r ’ s  e s t i m a t e  and  t h e  
g u i d e  book^ s m a r k e t  v a l u e ,  t h e  a s s e s s m e n t  i s  clian ' id t o  
r e f l e c t  t h e  m a r k e t  v a l u e .  O r d i n a r i l y ,  t h e  ovaierhs  v a l u a t i o n  
i s  t h e  one  u s e d ,  h o w e v e r .  The a s s e s s o r  f e e l s  t h a t  t h e  p e r s o n  
who knows t h e  c o o t  o f  t l io  m a c h in e ,  i t s  c o n d i t i o n ,  i t s  a g e ,  
and  o f  o r  knov /led '-e  o f  t h e  m a c h i n e ,  i s  b e t t e r  q u a l i f i e d  t o  
make t h e  ao  e s  am en t  o f  t h a t  m a c h i n e . A c c o r d i n g l y ,  t h e  
o w n e r ’ s v a l u a t i o n  i s  h i g h l y  r e g a r d e d .
An i n t e r e s t i n g  p r o b l e m  t h a t  a r o s e  i n  S a n d e r s  C ou n ty  
w i t h  r e l a t i o n  t o  t h e  a s s e s s m e n t  o f  m a c h i n e r y  e x e m p l i f i e s  
one  o f  t h e  o r o b le m s  a s s e s s o r s  a r e  f a c e d  w i t h .  R e c e n t l y ,  
t h e  Hoxon Dam c o n s t r u c t i o n  bevs.n i n  w e s t e r n  h a n d e r s  C o u n t y . 
Iw n y  l a r g e  n i e c e s  o f  c o n s t r u c t i o n  m a c h i n e r y  w e re  moved i n t o  
t h e  c o u n t y  a t  t h a t  t l i s e ,  and  t n e  a s s e s s o r  had  no i d e a  o f  
t h e  v a l u e  o f  s u c h  m a c h i n e r y .  He r e q u e s t e d  a i d  i n  t h e  f o rm  
o f  s u g g e s t e d  s c h e d u l e s  f o r  su c h  m a c h i n e r y  f ro m  t h e  u t a t e  
Bo;: r d  o f  E q u a l i s a t i o n , birc t h e y  c o u l d  n o t  s u i 'p l y  any  
e v a l u a t i o n  m a t e r i a l  on s u c h  i t e m s ,  an d  l e f t  t h e  p r o b l e m  w i t h  
t h e  C o u n t y  A s s e s s o r .  H e r e  a g a i n ,  t h e  a s - e s s o r  t o n :  t h e
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o ; r n e r ’ s e s t i m a t e  o i  w o r t h  f o r  t h e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n .  On 
i t e m s  a s  c o s t l y  a s  t h e s e  m u s t  b e ,  t h e r e  c o u l d  be c o n s i d e r ­
a b l e  in e c  u a l i t y  i n  a s s e s s m e n t s  w i t h o u t  some m ethod  o t h e r  
t h a n  t h e  ovmer» s e s t i m a t e  f o r  bas in ; : '  t h e  a s s e s s e d  v a l u e .
P e r s o n a l  P r o - e r t y
S a n d e r s  C o u n ty  t a x p a y e r s  a r e  r e o u i r e d  t o  r e u o r t  t h e  
p e r s o n a l  i t e m s  t h a t  t h e y  h a v e  i n  t h e i r  p o s s e s s i o n  e a c h  y e a r ,  
an d  t h e y  a r e  a l s o  r e q u i r e d  t o  p l a c e  v a l u e s  on s u c h  g o o d s .  
T h i s  r e s o r t i n g  i s  d o n e  on a  fo rm  s e n t  o u t  t o  t a x p a y e r s  
e a c h  y e a r .  The v a l u e  p l a c e d  on h o u s e h o l d  goods  bv t h e  
t a x p a y e r s  i s  u s u a l l y  t h e  o ne  u s e d  f o r  a s s e s s m e n t  p u r n o s e s .
I f  t h e  v a l u e  on a c e r t a i n  i t e m  i s  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  
f ro m  t h e  u s u a l  v a l u e  p l a c e d  on s u c h  i t e m s ,  t h e  i t e m  i n  
q u e s t i o n  i s  checked ,  and  r e a p p r a i s e d  by  t h e  a s s e s s o r .  O t h e r ­
w i s e ,  t h e  s y s t e m  u s e d  c o u l d  be  c a l l e d  an  h o n o r  s y s t e m .
L i v e s t o c k
The s t a t e  s u g g e s t e d  s c h e d u l e  f o r  a s s e s s i n g  l i v e s t o c k
i s  i n  u s e  i n  S a n d e r s  C o u n t y .  A l l  l i v e s t o c k  a r e  v a l u e d
a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t e d  va . lue  on t h e  s c h e d u l e .  I n  c h e c k i n g
s u c h  a s s e s s m e n t s ,  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  w e r e  fo u n d  t o  be
t h e  a s s e s s e d  v a l u e s  f o r  s t o c k  c a t t l e :
B u l l s  a s s e s s e d  a t  . )140 .00
Cows a s s e s s e d  f ro m  d 4 5 .0 0  t o  7 2 . 0 0
Y e a r l i n g s  a s s e s s e d  a t  3 2 .0 0
I ' ^ I b i d .
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RAVALLI COUKTY
Land
T he  I s j i d  i n  R a v a l l i  C o u n ty  i s  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n .y  
t o  t h e  1919  s y s t e m  o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  w h ic h  b a s e s  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  l a n d  on t h e  u s e  t h e  l a n d  i s  o u t  t o .  
The c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  l a n d s  i n  t h e  c o u n t y  h a s  n o t  b e e n  
c h a n g e d  s i n c e  t h i s  s y s t e m  w e n t  i n t o  e f f e c t ,  u n l e s s  i t  h a s  
b e e n  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  a s s e s s o r  t h a t  c e r t a i n  
l a n d  i s  b e i n g  u s e d  d i f f e r e n t l y  now t h a n  i t  w as  when i t  was  
c l a s s i f i e d .  The l a n d  t h a t  h a s  b e e n  c o n v e r t e d  t o  i r r i g a t i o n  
by  s p r i n k l e r  s y s t e m s  h a s  n o t  b e e n  r e c l a s s i f i e d ,  and  t h e  
i r r i g a t i o n  e q u i p m e n t  so  u s e d  i s  g e n e r a l l y  n o t  a s s e s s e d ,
P l a n s  h a v e  n o t  b e e n  made f o r  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  
R a v a l l i  C o u n ty  l a n d s  a c c o r d i n g  t o  t h e  1957 l e g i s l a t i o n ,  so  
t h e  s y s t e m  t o  be  u s e d  c a n n o t  be  g i v e n .
H o u s e s  a n d  B u i l d i n g s
H o u s e s  an d  b u i l d i n g s  i n  R a v a l l i  C o u n ty  a r e  n o t  
a s s e s s e d  on t h e  s u g g e s t e d  s t a t e  s c h e d u l e .  The f a c t o r s  
u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  v a l u a t i o n  n l a c e d  on new s t r u c t u r e s  
a r e  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  t h e  s i z e  o f  t h e  b u i l d i n g ,  ( u s u a l l y
s q u a r e  f o o t a g e )  (2)  t h e  t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n ,  and  (3 )  t h e  
c o s t  a t  t h e  t i m e  o f  c o n s t r u c t i o n .  U s u a l l y ,  i f  c o s t  c a n  
be d e t e r m i n e d ,  t h e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  w i l l  be  one t h i r d  o f
1 9 0 p i n i o n  e x p r e s s e d  by a  R a v a l l i  C o u n ty  A s s e s s o r *  s 
A i d e ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  J u l y  2 ,  1 9 5 7 .
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s u c h  c o s t .  The  s t r u c t u r e s  i n  e x i s t e n c e  i n  t h e  c o u n ty  
p r e s u m a b l y  b e a r  a s s e s s m e n t s  b a s e d  on t h e  same f a c t o r s  when 
s u c h  s t r u c t u r e s  w e r e  b u i l t .  The o l d e r  b u i l d i n g s  h a v e  n o t  
b e e n  r e - e v a l u a t e d  i n  a t  l e a s t  t h e  p a s t  t w e l v e  y e a r s . 20
M a c h in e ry
The m a c h i n e r y  i n  R a v a l l i  C o u n ty  c o n s i s t s  m a i n l y  o f  
f a r m  e q u i n m e n t .  A l i s t i n g  o f  a l l  e q u i n m e n t  i s  o b t a i n e d  
e a c h  y e a r  when t h e  a s s e s s o r  s e n d s  o u t  f o n n s  t o  a l l  t a x p a y e r s .  
On t h e s e  f o r m s  t h e  t a x p a y e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  c l a i m  t h e  amount 
and  t h e  v a l u e  o f  e q u i p m e n t  t h a t  t h e y  h a v e  i n  t h e i r  p o s s e s s i o n  
a t  t h a t  t i m e .  A s s e s s e d  v a l u e  i s  d e t e r m i n e d  b y  e v a l u a t i n g  
t h e  m a c h i n e r y  a s  a  f a r m  u n i t  r a t h e r  t h a n  a s  i n d i v i d u a l  
p i e c e s  o f  e q u i n m e n t .  The s i z e  o f  t h e  f a r m ,  an d  t h e  am ount  
o f  m a c h i n e r y  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  f o r  w o r k i n g  s u c h  a  f a r m  
a r e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  when e v a l u a t i n g  t h e  m a c h i n e r y .  
E v a l u a t i o n s  a r e  p l a c e d  on t h e  m a c h i n e r y  on t h i s  f a r m  u n i t  
b a s i s .  F o r  e x a m o l e ,  a l l  f a r m s  120 a c r e s  i n  s i z e ,  h a v i n g  
m a c h i n e r y  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  f o r  s u c h  f a r m s ,  w o u ld  r e c e i v e  
a s s e s s m e n t s  f o r  m a c h i n e r y  o f  a b o u t  t h e  same a m o u n t .  No 
s c h e d u l e  i s  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  s y s t e m ,  w'hen new 
e q u i p m e n t  i s  a d d e d  t o  a  f a r m  u n i t ,  i t  i s  u s u a l l y  a s s e s s e d  a t  
a b o u t  one  t h i r d  o f  c o s t .  A r e p l a c e m e n t  o f  a  m ach in e  i n  t h e  
f a r m  u n i t  u s u a l l y  d o e s n ’ t  ch a n g e  t h e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  o f  
t h e  f a r m ’ s  m a c h i n e r y ,  îïo s e t  s c h e d u l e  o f  d e p r e c i a t i o n  i s
^^Ibid.
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u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  m a c h i n e r y  a s s e s s m e n t s . The 
s y s t e m  i s  b a s e d  m a i n l y  on how t h e  m a c h i n e r y  i s  u s e d  an d  
t h e  d e p e n d e n c y  o f  t h e  f a r m  on s u c h  m a c h i n e r y ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  c o s t  o r  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  m a c h i n e r y .
P e r s o n a l  P r o p e r t y
As w as  d o n e  i n  t h e  c a s e  o f  m a c h i n e r y ,  t h e  h o u s e h o l d  
g o o d s  i n  R a v a l l i  C o u n t y  a r e  a s s e s s e d  a s  a  h o u s e h o l d  u n i t  
r a t h e r  t h a n  a s  i n d i v i d u a l  i t e m s .  The A s s e s s o r  h a s  d e t e r ­
m in e d  w h a t  i s  o r d i n a r y  and  e s s e n t i a l  f o r  a  h o u s e h o l d ,  and  
a  b a s e  o r  a v e r a g e  a s s e s s m e n t  h a s  b e e n  s e t  f o r  p e r s o n s  
h a v i n g  s u c h  e s s e n t i a l  h o u s e h o l d  g o o d s .  The a v e r a g e  a s s e s s ­
m e n t  f o r  homes h a v i n g  t h e  e s s e n t i a l s  o n l y  i s  a b o u t  ^350  t o  
;)450 f o r  t h e  h o u s e h o l d  g o o d s .  P e r s o n s  h a v i n g  e x t r a  i t e m s  
s u c h  a s  t e l e v i s i o n  s e t s ,  f r e e z e r s ,  an d  s o  f o r t h ,  w h i c h  a r e  
n o t  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l ,  a r e  a s s e s s e d  m ore  a c c o r d i n g  t o  
t h e  n u m b e r  o f  e x t r a  i t e m s  t h a t  t h e y  h a v e .  I n c l u d e d  i n  t h e  
a v e r a g e  o r  o r d i n a r y  h o u s e h o l d  g r o u p i n g  f o r  a s s e s s m e n t  
p u r p o s e s  a r e  t h e  t h i n g s  u s u a l l y  f o u n d  i n  e v e r y  home, s u c h  
a s :  k i t c h e n  r a n g e ,  r e f r i g e r a t o r ,  l i v i n g  room s e t ,  t a b l e
and  c h a i r s ,  two b ed ro o m  s e t s ,  d i s h e s ,  an d  o t h e r  m in o r  
e s s e n t i a l s .
The i n f o r m a t i o n  a b o u t  s u c h  h o u s e h o l d  goods  i s  
o b t a i n e d  on t h e  same r e p o r t  a s  t h e  one s e n t  o u t  t o  o b t a i n  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  m a c h i n e r y .  As can  b e  s e e n  f rom  t h e
2 1 j b i d .
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s y s t e m  u s e d ,  t h e  a s s e s s m e n t  i s  b a s e d  m ore  on how t h e  g o o d s  
a r e  u s e d  t h a n  on t h e i r  c o s t  o r  m a r k e t  v a l u e .
L i v e s t o c k
The s u g g e s t e d  s t a t e  s c h e d u l e  i s  u s e d  i n  a s s e s s i n g
a l l _ l i v e s t o c k  i n  R a v a l l i  C o u n t y ,  The i n f o r m a t i o n  a b o u t
l i v e s t o c k  owned i s  o b t a i n e d  y e a r l y  by a  r e n o r t  s e n t  t o
t a x p a y e r s  e a c h  s o r i n g .  The a s s e s s e d  v a l u e s  o f  s t o c k
c a t t l e  w e r e  c h e c k e d  a n d  f o u n d  t o  be  :
B u l l s  a s s e s s e d  a t  i ;1 4 0 .0 0
Cows a s s e s s e d  f ro m  . ’4 5 , 0 0  t o  7 2 . 0 0
Y e a r l i n g s  a s s e s s e d  a t  3 2 .0 0
COMPARISON OF hSTHODS IÎÎ USE
I n  a t t e m p t i n g  t o  co m p a re  t h e  m e t h o d s  i n  u s e  f o r  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  v a r i o u s  t y r e s  o f  n r o r e r t y  i n c l u d e d  i n  
t h e s e  r e p o r t s ,  a  summary o f  m e th o d s  i n  u s e  i n  t h e  v a r i o u s  
c o u n t i e s  s t u d i e d  i s  p r e s e n t e d  i n  c h a r t  f o rm  on t h e  f o l l o w i n g  
p a g e .
F ro m  t h i s  c h a r t  one  c a n  q u i c k l y  d e t e r m i n e  t h a t  
l i v e s t o c k  i s  a s s e s s e d  on t h e  same b a s i s  i n  a l l  o f  t h e  
c o u n t i e s  s t u d i e d .  The m e th o d s  i n  u s e  i n  a s s e s s i n g  t h e  
o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  p r o p e r t y  a r e  n o t  so  u n i f o r m .
Land
A l l  o f  t h e  c o u n t i e s  s t u d i e d  u s e  some m e thod  o f  
b a s i n g  t h e  a s s e s s m e n t  o f  l a n d  on i t s  u s e .  T h re e  o f  t h e
22i b i d .
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TABLE I. A COMPARISON OF COUNTY ASSESSMENT METHODS
Systems in Use in the Four Counties Studied
County Land
Houses 
and 
Filiil dings
Machinery PersonalProperty Livestock
SANDERS
1919 classification 
plus some partial 
changes. No clearly 
followed system in
use.
Mainly the 1941 
state schedule with 
construction costs 
considered on the 
houses built since.
Based on the 
Owner's judge­
ment.
Based on the 
Owner's judge­
ment.
Based on the 
State sug­
gested scale
3.3"
CD
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CD
JUDITH BASIN
RAVALLI
1919 classification 
using mileage from 
market variations, 
and grading tillable 
land as "engine" or 
"horse" land.
1919 classification 
unchanged in most 
instances, based on 
how land is used.
The 1941 cost basis 
with revisions for 
increased values. 
New houses are 
based on cost.
Size of building, 
the type of con­
struction, and 
the cost of it, 
if it can be 
determined.
Cost less a 
stated per­
centage for 
depreciation.
No schedule. 
Based on the 
facts and 
figures that 
are available.
Based on a fam Based on a
unit, and not 
valued separ­
ately. How 
machine is used 
is important.
Based on the 
State sug­
gested scale
household unit, 
and not valued 
separately.
How item is 
used is import­
ant.
Based on the 
State sug­
gested scale
C/)
C/) Assessed according 
to use and pro­
ductivity. Soil 
FLATHEAD tests used to
detenoine product­
ivity.
1941 cost basis 
strictly according 
to the state sug­
gested schedule.
No attention paid 
to current costs 
or market values.
State guide 
book of current 
market values.
No schedule. 
Usually based 
on about one- 
half of cost.
Based on the 
State sug­
gested scale
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f o u r  c o u n t i e s  u s e  t h e  1919 c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m ,  u s u a l l y  
m o d i f i e d  i n  some r e s n e c t s  t o  make i t  a d a p t a b l e  f o r  - r e s e n t  
d a y  u s e .  The f o u r t h  c o u n t y ,  F l a t h e a d ,  b a s e s  i t s  s y s t e m  
on u s e  an d  p r o d u c t i v i t y ,  w h i c h  i s  d e t e r m i n e d  bv s o i l  t e s t s  
p l u s  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  c r o p  i n  e x i s t e n c e .  Each  o f  t h e  
f o u r  c o u n t i e s  u s e s  some m e th o d s  th a t ,  a r e  a  l i t t l e  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  o t h e r s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  o b t a i n i n g  a  v a l u a t i o n .
H o u s e s  an d  B u i l d i n g s
The m e th o d s  o f  a s s e s s i n g  s t r u c t u r e s  i n  t h e  f o u r  
c o u n t i e s  v a r i e s  b e t w e e n  b a s i n g  o f  v a l u a t i o n s  on 1941 c o s t s  
t o  t h e  b a s i n g  o f  v a l u a t i o n s  on c o s t s  a t  t h e  t i m e  o f  c o n ­
s t r u c t i o n .  T h r e e  o f  t h e  f o u r  c o u n t i e s  u s e  s y s t e m s  t h a t  
w o u l d  l e a d  t o  i n e q u a l i t y  b e t w e e n  t h e  v a l u e s  o f  o l d e r  
b u i l d i n g s  a n d  t h e  v a l u e s  o f  h o u s e s  b u i l t  i n  t h e s e  t i m e s  
o f  r i s i n g  c o s t s ,  J u d i t h  B a s i n  C o u n t y  h a s  t r i e d  t o  r em edy  
t h i s  i n e q u a l i t y  by  r e v i s i o n s  o f  v a l u a t i o n s  on o l d e r  s t r u c ­
t u r e s .  F l a t h e a d  C o u n ty  u s e s  t h e  s t a t e  s u g g e s t e d  s y s t e m  
w h i c h  s h o u l d  e q u a l i z e  t h e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n s  o f  o l d e r  and  
n e w e r  b u i l d i n g s  w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  b u t  v fh ich  w ou ld  t e n d  t o  
g i v e  l o w e r  e v a l u a t i o n s  t o  a l l  s t r u c t u r e s  t h a n  a r e  u s u a l l y  
g i v e n  i n  t h e  o t h e r  t h r e e  c o u n t i e s .
A l l  o f  t h e  coT-m ties  s t u d i e d  h a v e  some d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  m e t h o d s  t h a t  t h e y  u s e  t o  a r r i v e  a t  a  f i n a l  v a l u e  on 
h o u s e s  a n d  b u i l d i n g s ,  h o w e v e r ,  e a c h  o f  t h e  c o u n t i e s  e x c e p t  
R a v a l l i  C o u n ty  u s e s  t h e  s t a t e  s u g g e s t e d  s c h e d u l e  i n  some 
-w-ay t o  h e l p  s e t  t h e  v a l u a t i o n  f i g u r e s .
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K a c h i n e r v
No s i m i l a r i t i e s  c a n  be d raw n  f ro m  t h e  m e th o d s  u s e d  
b y  t h e  f o u r  c o u n t i e s  t o  a r r i v e  a t  v a l u a t i o n s  f o r  m a c h i n e r y .  
E a c h  o f  t h e  c o i m t i e s  u s e s  a  som ew hat  d i f f e r e n t  s y s t e m  t o  
o b t a i n  t h e  v a l u a t i o n .  F l a t h e a d  C o u n ty  u s e s  a  g u i d e  book  
t o  d e t e r m i n e  t h e  m a r k e t  v a l u e  f o r  a s s e s s m e n t  n u r u o s e s .
J u d i t h  B a s i n  C o u n t y  u s e s  t h e  c o s t  o f  t h e  m a c h i n e r y  l e s s  a  
s t a t e d  s c h e d u l e  o f  d e p r e c i a t i o n ,  w h i c h  s h o u l d  g i v e  a f i g u r e  
c l o s e  t o  m a r k e t  v a l u e  i f  t h e  d e p r e c i a t i o n  r a t e  i s  c o r r e c t ,  
R a v a l l i  C o u n ty  g i v e s  a  t o t a l  e v a l u a t i o n  f o r  a l l  m a c h i n e r y  
deem ed n e c e s s a r y  f o r  a  f a r m  o f  t h e  s i z e  i t  i s  u s e d  o n ,  t h u s  
c o n s i d e r i n g  how t h e  m a c h i n e r y  i s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
a s s e s s e d  v a l u a t i o n .  S a n d e r s  C o u n ty  u s e s  t h e  o w n e r ’ s 
j u d g e m e n t  o f  t h e  m a c h i n e r y ’ s v f o r t h , w h i c h  c o u l d  v a r y  w i t h  
e a c h  a s s e s s m e n t .
P e r s o n a l  P r o p e r t y
A w id e  v a r i e t y  o f  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  a l s o  e x i s t s  
i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  h o u s e h o l d  g o o d s .  I n  f a c t ,  w i t h i n  e a c h  
o f  t h e  c o u n t i e s  s t u d i e d  n o  s t a n d a r d  p o l i c i e s  seemed t o  e x i s t .  
The  J u d i t h  B a s i n  C o u n t y  A s s e s s o r ’ s s t a t e m e n t ,  s a y i n g ,  '’S u ch  
p r o p e r t y  i s  u s u a l l y  a s s e s s e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  f a c t s  and  
f i g u r e s  a v a i l a b l e  i n  e a c h  i n s t a n c e , ” ^3 i s  p r o b a b l y  a  t r u e  
s t a t e m e n t  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h i s  t y p e  o f  u r o  e r t y  i n  a l l
2 3 o n .  c i t . .  G e o r g e  B ro w n le e ,  J u d i t h  B a s i n  C o u n ty
A s s e s s o r .
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o f  t h e  f o u r  c o u n t i e s *  J u d i t h  B a s i n  and  F l a t h e a d  C o u n t i e s  
t e n d  t o  b a s e  t h e  a s s e s s m e n t s  on c o s t  l e s s  d e p r e c i a t i o n ,  w h i l e  
B a n d e r s  C o u n ty  u s e s  t h e  o i m e r '  s j u d g e m e n t ,  and  B a v a l l . i  C oun ty  
a g a i n  e v a l u a t e s  t h e  e n t i r e  h o u s e h o l d  L in i t  o f  f u r n i t u r e  
a n d  g o o d s  a t  one  t i n e ,  d e t e r m i n i n g  t h e  v a l u a t i o n  t o  a 
c e r t a i n  e x t e n t  t h e  u s e  t o  w h i c h  t h e  h o u s e h o l d  u r o u e r t î F  
i 8 o u t .
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The T^ro-oerty t a x  v r o b le in  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  M on tana  
a l o n e .  I an y  o f  o u r  n e i o h b o r i n r  s t a t e s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  
a n r o b l e m  e x : s t s  i n  a t t e m p t i n g  t o  e q u a l i z e  a s s e s s m e n t s .  The 
i m p o r t a n c e  an d  e x t e n t  o f  t h e s e  n r o b l e m s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  f r o m  a  s p e e c h  g i v e n  a t  t h e  1956 N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  on G o v e r n m e n t :
U n l e s s  t h e  s t a t e s  move t o  o vercom e t h e  com bined  
e f f e c t s  o f  a r c h a i c  l o c a l  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  and t h e  
p r e s e n t  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  on l o c a l  b o r r o w i n g  and 
t a x i n g  p o w e r s ,  t h e y  may e x p e c t  t o  l o o k  i n c r e a s i n g l y  
t o  t h e  f e d e r a l  an d  s t a t e  g o v e r n m e n t s  f o r  g r a n t s  i n  
a i d . l
The same c o n f e r e n c e  h e a r d  t h e  f o l l o w i n  ■ r e p o r t  on 
t h e  p r o p e r t y  t a x  s i t u a t i o n  i n  t h e  S t a t e  o f  Vo s h i n g t o n  :
V J id e s n re a d  e x e m p t i o n s  i,md : r  t h e  p r o  - e r t y  t a x  
s y s t e m  h e r e  h a v e  e r o d e d  t h e  t a x  b a s e  i n  t h e  s t a t e .  
A s s e s s m e n t s  a r e  so  f a r  be low  f u l l  v a l u e  t h a t  t h e y  
h a v e  c u t  t a x i n g  a b i l i t y  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t  t o  a  
f r a c t i o n  o f  i t s  l e g a l  l i m i t . -
B e c a u s e  many o f  t h e  s t a t e s  a r o u n d  1 o n t a n a  a r e  a p p a r ­
e n t l y  troubled w i t h  a p r o p e r t y  t a x  p r o b l e m ,  a l o o k  at what 
t h : : ’ - h a v e  do n e  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  m ig h t  be o f  v a l u e  t o  
Mont. n a .
%Iews i t e m  i n  t h e  S e a t t l e  P o s t  I n t e l l i : ' ; e n c e  a.s q u o t e d  
f r o m  a  s p e e c h  by  P .  C. P o o r e ,  a:: L t . G o v e r n o r  hoor Y o rk ,  
J u l y  1 9 5 6 .
‘"I b i d . , f ro m  a  s p e e c h  by R . A. F r e e m a n ,  S j jcc io- l  Ta: 
Assistant t o  W a s h in g to n ^  s G o v e r n o r .
—lii'.j —
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E q u a l i s a t i o n  Throu.eh t h e  U se  o f  S c h e d u l e s
T h e  m o s t  coma on m e th o d  o f  a t t e m p t i n g  t o  s o l v e  t h e  
u r o b l e m  o f  i n e q u a l i t y  i n  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  i s  t h r o u g h  
t h e  u s e  o f  s t a t e  a d o p t e d  s c h e d u l e s  o f  s u g g e s t e d  a s s e s s r a e n t  
v a l u e s .  The  s t a t e s  o f  S o u t h  D a k o t a ,  I d a h o ,  Wyoming and 
C o l o r a d o ,  a l l  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  s c h e d u l e s  a d o o t e d  by  t h e  
v a r i o u s  S t a t e  T ax  C o m m is s io n s  a r e  t h e  p r i n c i p a l  means t h e y  
u s e  t o  e q u a l i z e  p r o p e r t y  a s s e s s m e n t s  and  t a x a t i o n .
S o u t h  Da k o t a . The S t a t e  o f  S o u t h  D a k o t a  d o e s  n o t  
u s e  a  p r o p e r t y  t a x  f o r  s t a t e  n u r n o s e s ,  b u t  l o c a l  g o v e r n m e n t s
u s e  t h e  t a x  t o  r a i s e  i-^rac t i c  a l l y  a l l  o f  t h e i r  f u n d s .  S c h o o l s
r e c e i v e  a  m a j o r i t y  o f  t h e  f u n d s  so  r a i s e d  by  t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t  b o d i e s .  The - n r e s e n t  law  g i v e s  t h e  l o c a l  a s s e s s o r  
t h e  s o l e  a u t h o r i t y  f o r  s e t t i n g  v a l u a t i o n s  on a l l  r e a l  and  
u e r s o n a l  p r o p e r t y .  The S t a t e  D i v i s i o n  o f  T a x a t i o n  d o e s  
a t t e m o t ,  i n  an  a d v i s o r y  c a p a c i t y ,  t o  f u r n i s h  s c a l e s  c o v e r i n g  
t h e  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  n r o n e r t y .  Even w i t h  s u c h  
s c a l e s ,  t h e  D i r e c t o r  o f  T a x a t i o n  f o r  t h e  s t a t e  s a y s :  ' 'The
A s s e s s o r s  do  a  v e r y  p o o r  j o b  o f  p l a c i n g  v a l u a t i o n s 3
S o u t h  D a k o t a  T a x a t i o n  C o m m i t t e e s  h av e  t r i e d  t o  s e c u r e
^ P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  a u t h o r ,  l e t t e r  f ro m  
, / ,  R .  g i l d e r ,  S o u t h  D a k o ta  D i r e c t o r  o f  T a z c a t io n ,  J u l y  14 ,  1 9 5 5 .
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sorae t y r e  o f  c o u n t y  u n i t  a s s e s s m e n t s ,  b u t  e v e n  w i t h  s u c h  
m e a s u r e s ,  t h e y  a r e  n o t  s u r e  t h a t  any  o r o g r e s s  t o w a r d s  s t a t e ­
w i d e  e q u a l i s e d  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  w i l l  be m a d e .4
I d a h o . I n  I d a h o ,  t h e  a s s e s s o r s  m e e t  e v e r y  y e a r  w i t h  
t h e  T a x  C o m m iss io n  o f  t h a t  s t a t e ,  f o r  t h e  i^uroose  o f  e s t a b ­
l i s h i n g  u n i f o r m  v a l u e s  f o r  a s s e s s m e n t  o f  l i v e s t o c k ,  l u m b e r  
an d  l o g s ,  a n d  m e r c h a n d i s e .  T h e s e  v a l u e s  a r e  e a s i l y  a r r i v e d  
a t ,  s i n c e  t h e s e  i t e m s  a r e  p u r c h a s e d  and  s o l d  f r e q u e n t l y  
e n o u g h  s o  a  m a r k e t  v a l u e  can  be  d e t e r m i n e d .  The u n i f o r m  
v a l u e s  on  t h e s e  i t e m s  u s u a l l y  a r e  b a s e d  on m a r k e t  v a l u e .  
O t h e r  t y p e s  o f  p r o p e r t y  upon  w h ic h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
e s t a b l i s h  a  m a r k e t  v a l u e  a r e  a s s e s s e d  by t h e  u s e  o f  m a n u a l s  
p r e p a r e d  by t h e  I d a h o  S t a t e  Tax C o m m is s io n ,5
I f  a  t a x o a y e r  r e f u s e s  o r  f a i l s  t o  g i v e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  h i s  p r o p e r t y  w hen r e q u e s t e d  t o  do s o ,  t h e  I d a h o  law  
p r o v i d e s  t h e  a s s e s s o r  w i t h  t h e  r o w e r  t o  p l a c e  an  a r b i t r a r y  
a s s e s s m e n t  o f  t h r e e  t i m e s  t h e  v a l u e  t h a t  t h e  a s s e s s o r , h a s  
r e a s o n  t o  s u p p o s e  e x i s t s .  T h i s  p r o v i s i o n  h a s  t e n d e d  t o  
b r i n g  o u t  m ore  o f  t h e  f a c t s  a b o u t  c o s t  and  m a r k e t  v a l u e  o f  
a r t i c l e s  b e i n g  a s s e s s e d ,  t h u s  m a k in g  t h e  a c t u a l  a s s e s s m e n t  
som ew hat  e a s i e r  f o r  t h e  a s s e s s o r ,
I d a h o » s  s y s t e m  d i f f e r s  v e r y  l i t t l e  f ro m  Montana» s i n  
a l l  b u t  t h i s  l a s t  r e s p e c t ,  y e t  t h e  Tax C om m iss ion  o f  I d a h o
4 I b i d .
^ P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  a u t h o r ,  l e t t e r  f ro m  
R .  J .  K u rd y ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I d a h o  S t a t e  Tax 
G orn ra is s ion ,  J u n e  2S ,  1 9 5 5 .
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d o e s n ’ t  i n d i c a t e  t h a t  an y  s n e c i a l  p r o b l e m  o f  i n e o u a l i t y  
due  t o  a s s e s s m e n t  n o l i c i e s  e x i s t s ,  ivo new n l a n s  o r  r e v i s i o n ;  
a r e  b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  s t a t e ,
• r h e  S t a t e  B o a rd  o f  E p u a l i z a t i o n  o f  Wyoming 
p r e p a r e s  v e r y  d e t a i l e d  s c h e a u l e s  f o r  u s e  by  t h e  C oun ty  
A s s e s s o r s  i n  a s s e ' s s i n g  p r a c t i c a l l y  a l l  t y n e s  o f  n r o p e r t y .
The s c h e d u l e s  i n d i c a t e  v a l u e s  f o r  d i f f e r e n t  t y p e s  cf l a n d ,  
im p r o v e m e n t s ,  an d  m o s t  t y p e s  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  T h e s e  
s c h e d u l e s ,  l i k e  t h e  " H o u s e s  a n d  B u i l d i n g s "  s c h e d u l e s  
p r o v i d e d  t o  M o n ta n a  a s s e s s o r s ,  a r e  v e r y  d e t a i l e d ,  and 
c o u l d  be  d i f f i c u l t  t o  f o l l o w .
Wyoming a l s o  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  
r e v i s i n g  i t s  p r o g r a m ,  a n d  t h e  Wyoming B oard  o f  E q u a l i z a t i o n  
f e e l s  t h a t  t h e  s c h e d u l e s  p r o v i d e d  t o  t h e  c o u n t y  a s s e s s o r s  
a r e  a  g r e a t  h e l p  i n  p r o v i d i n g  more e q u a l i z e d  v a l u a t i o n s , ^
C o l o r a d o . The  C o l o r a d o  Tax C om m iss ion  s t a t e s  t h a t  
C o l o r a d o  i s  a l s o  c o n f r o n t e d  w i t h  a p r o b le m  i n  t r y i n g  t o  
a r r i v e  a t  a  b e t t e r  e q u a l i z a t i o n  on t h e  a s s e s s m e n t  o f  
p e r s o n a l  p r o p e r t y , 7 The c o m m is s io n  h a s  s u f f e r e d  f ro m  a 
l a c k  o f  f u n d s  w i t h  w h i c h  t o  c o m p i l e  a  c o m p l e t e  m anua l  o f  
p e r s o n a l  ^ r o p e r t y  and  s u g g e s t e d  a s s e s s m e n t s ,  and  i n  an 
a t t e m p t  t o  e q u a l i s e  a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s ,  t h e y  h o l d  a n n u a l
^ T e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  a u t h o r ,  l e t t e r  f ro m  
E ,  A. I-'IcKay, D i r e c t o r  o f  t h e  Ad V a lo r e m  Tax D e p a r tm e n t  o f  
Wyoming, J t m e  2 g ,  1 9 5 5 .
^ P e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  a u t h o r ,  l e t t e r  f r o m  
J ,  R .  S eam an ,  S t a t e  o f  C o l o r a d o  Tax Coraii i ission, J u n e  3 0 ,  1955
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c o n f e r e n c e s  w i t h  t h e  c o u n t y  a s s e s s o r s  p e r t a i n i n g  t o  how 
p r o p e r t y  s h o u l d  b e  a s s e s s e d .
From c o n f e r e n c e  a g r e e m e n t s  and  d i s c u s s i o n s ,  t h e  
T ax  C o m m iss io n  o u b l i s h e s  a  d e t a i l e d  c i r c u l a r  on s u g g e s t e d  
p r a c t i c e s  f o r  a s s e s s i n g  a l m o s t  a l l  k i n d s  o f  o r o o e r t y .  T h i s  
c i r c u l a r  c o n c e r n s :  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r e a l  e s t a t e ,  m i n i n g
l a n d s ,  c i t y  and  tow n l o t s ,  im o r o v e r a e n t s  on r e a l  e s t a t e ,  
d e o r e c i a t i o n ,  l i v e s t o c k ,  h o u s e h o l d  f u r n i t u r e ,  and  so  o n .  
T h i s  c i r c u l a r  d o e s  i n  some i n s t a n c e s  g i v e  t h e  s u g g e s t e d  
f i g u r e s  a t  w h i c h  p r o p e r t y  s h o u l d  be a s s e s s e d .  I n  o t h e r  
i n s t a n c e s ,  t h e  o r o c e a u r e s  t o  be u s e d  i n  a s s e s s i n g  a r e  g i v e n  
and  t h e  a c t u a l  f i g u r e s  t o  be u s e d  i n  t h e  a s s e s s m e n t  a r e  
l e f t  t o  t h e  a s s e s s o r .  The r e a l  e s t a t e  and  l a n d  w e r e  com­
p l e t e l y  r e a p p r a i s e d  b y  t h e  Tax C om m iss io n  w i t h  a r e s u l t a n t  
im p r o v e m e n t  i n  e q u a l i z e d  a s s e s s m e n t , °
E q u a l i z a t i o n  T hrough  O t h e r  Means
S e v e r a l  o t h e r  n e a r - b y  s t a t e s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  s o l v e  
t h e  p r o p e r t y  t a x  e q u a l i t y  p r o b le m  by  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  
m e t h o d s ,  O regon  an d  U t a h  a d o p t e d  s t a t e - c o n t r o l l e d  p r o g ra m s  
o f  r e a s s e s s m e n t  i n  an  a t t e m p t  t o  e q u a l i z e  t h e i r  a s s e s s m e n t  
p r o g r a m s ,  and  W a s h i n g t o n  i s  u s i n g  a  u r o g r a m  o f  e n f o r c e d  
r e v a l u a t i o n ,  w i t h  t h i s  r e v a l u a t i o n  b e i n g  by ea ch  o f  t h e  
c o u n t y  a s s e s s o r s  w i t h  n o  s c h e d u l e s  o r  a s s i s t a n c e  f ro m  t h e  
S t a t e  T ax  C o m m iss io n ,
^ I b i d .
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U t a h , U t a h * s  l e g i s l a t u r e  o a s s e d  a u n i f o r m  s c h o o l  
l a w  w h i c h  h a s  r e s u l t e d  i n  a  s t a t e w i d e  v a l u a t i o n  o f  f a r m  
l a n d  an d  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t i e s .  The r e v a l u a t i o n  h a s  
i n c r e a s e d  a n d  e q u a l i z e d  a s s e s s m e n t s .  The U ta h  S t a t e  Tax 
C o m m iss io n  h a s  d o n e  t h i s  n o r t i o n  o f  t h e  r e v a l u a t i o n  o f  t lB  
s t a t e ' s  n r o n e r t y . 9  No i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  a s  t o  t h e  
m e th o d s  u s e d  i n  e v a l u a t i n g  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  p r o p e r t y  i n  
U t a h ,
O r e g o n . O re g o n  b e g a n  a  p l a n  i n  1951 w h e re b y  t h e  
S t a t e  Tax C o m m is s io n ,  by e m p l o y i n g  a c rew  o f  f o r t y - n i n e  
a p p r a i s e r s  an d  s u p e r v i s o r s ,  w o u ld  a i d  e a c h  c o u n t y  w i t h  a  
s t a t e - s u g g e s t e d  r e a p p r a i s a l  o f  a l l  i t s  t a x a b l e  n r o r e r t y .  
The t h i n k i n g  b e h i n d  t h i s  la w  m i g h t  be  c o n t a i n e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
T h e r e  h a s  come a  g e n e r a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f a c t  
t h a t  a s s e s s m e n t  a n d  t a x  l a w s  c a n n o t  s a f e l y  be l e f t  
t o  u n d i r e c t e d  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n .  E x c l u s i v e  home 
r u l e  i n  t a x a t i o n ,  e v e n  when d i v e s t e d  o f  c o n s i d e r a t i o n s  
o f  f a v o r i t i s m  a n d  p r e j u d i c e ,  h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  
u n a b l e  t o  co p e  w i t h  many p r o b l e m s  o f  a s s e s s m e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  v a l u a t i o n s  o f  l a r g e r  p r o p e r t i e s  and  
i n t e r e s t ,  and  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  p r o d u c t i v e  o f  
i n e q u a l i t i e s  a n d  a b u s e s , 10
I n  1950  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  p o s i t i v e  s t e n s  b e  t a k e n  
f ro m  t h e  s t a t e  l e v e l  t o  h e l p  c o r r e c t  t h e  i n e q u a l i t i e s  i n
9News i t e m  f ro m  t h e  sp o k esm an  R ev iew  ( S p o k a n e ,  Wash­
i n g t o n )  , N ovem ber  1 2 ,  1 9 5 6 .
O regon  S t a t e  Tax C o m m iss io n ,  V a l u a t i o n  D i v i s i o n ,  
S p e c i a l  R e p o r t  on Oregon* s R e a p p r a i s a l  r r o g r a m , 1 9 5 1 - 5 4 ,
p. 1 •
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t h e  a s s e s s m e n t  o f  l o c a l  o r o r e r t y .  The A s s e s s m e n t  and 
T a x a t i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  O re g o n  S t a t e  Tax Com m ission  
p r e s e n t e d  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  a l l  i n f o r m a t i o n  on e x i s t i n g  
c o n d i t i o n s  c o n c e r n i n g  r r o p e r t y  t a x a t i o n ,  and  r e q u e s t e d  one 
o f  t h r e e  s o l u t i o n s :
(1 )  The c o u n t i e s  c o u l d  b e  r e q u i r e d  by lavf t o  
r e a t p r a i s e  a l l  n r o r e r t y  t h e m s e l v e s  o r  by h i r i n g  
a p n r a i s a l  f i r m s .
(2 )  The s t a t e  c o u l d  make a l l  a p p r a i s a l s  and r e ­
q u i r e  t h e  c o u n t i e s  t o  u s e  t h e m .
(3 )  The a p u r a i  s a l s  c o u l d  be  made by t h e  c o o p e r a t i v e  
e f f o r t s  o f  b o t h  s t a t e  and  c o u n t y . H
The l e g i s l a t u r e  c h o s e  t h e  t h i r d  a l t e r n a t i v e ,  an d  
r e q u i r e d  t h a t  t h e  r e a p p r a i s a l  o f  a l l  o r o n e r t i e s  i n  t h e  s t a t e  
b e  c o m p l e t e d  u n d e r  t h i s  p l a n  by  1 9 6 1 .
U n d e r  t h i s  s y s t e m ,  t h e  s t a t e  s u p p l i e s  t h e  c o u n t i e s  
w i t h  a p p r a i s e r s ,  s h o u l d  t h e  c o u n t y  d e s i r e  su c h  h e l p ,  w i t h  
t h e  c o u n t y  and t h e  s t a t e  s h a r i n g  t h e  e x p e n s e .  The c o u n t y  
m ay ,  i f  i t  d e s i r e s ,  do  t h e  j o b  w i t h  i t s  own h e l p ,  b u t  i n  
t h i s  c a s e ,  t h e y  m u s t  f i n a n c e  t h e  p ro g ra m  a l o n e .
The p r o g r a m  i s  g o i n g  a l o n g  a s  p l a n n e d ,  w i t h  f o u r t e e n  
c o u n t i e s  c o m p l e t e l y  r e a p p r a i s e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  r e p o r t .
The c o s t  o f  t h e  p r o g r a m  o v e r  t h e  t e n - y e a r  p e r i o d  i s  e s t i ­
m a t e d  t o  b e  d 5 , 5 0 0 , 0 0 0 .  I n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  a s s e s s m e n t s  
e q u a l ,  o n c e  t h i s  p r o j e c t  h a s  b e e n  c o m p l e t e d ,  and t h u s  a v o i d  
t h e  n e c e s s i t y  o f  f u t u r e  p r o j e c t s  s u c h  a s  t h i s ,  t h e  l e g i s l a t u r e
^ ^ I b i d . , p .  3 .
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e n a c t e a  f u r t h e r  m e a s u r e s  i n  1955  a f f e c t i n g  a s s e s s m e n t  a s  
f o l l o w s :
(1 )  The S t a t e  Tax C o m m iss io n  w i l l  m a i n t a i n  a l l  
t i m b e r  a s s e s s m e n t s ,  a f t e r  r e a n n r a i s a l  h a s  b een  com­
p l e t e d ,
(2 )  The S t a t e  Tax C om m iss ion  w i l l  a n n r a i s e  a l l  
i n d u s t r i a l  n r o n e r t i e s  f o r  t h e  c o u n t i e s .
( 3 )  A s s e s s m e n t  w i l l  h a v e ^ t o  be  made by q u a l i f i e d  
a p p r a i s e r s  o n l y  a f t e r  1961,1'=^
I n  m o s t  i n s t a n c e s  t h i s  n ro g ra m  h a s  n o t  ch an g ed  t h e  
t o t a l  c o u n t y  a s s e s s m e n t s  much i n  t h e  f o u r t e e n  c o u n t i e s  t h a t  
h a v e  c o m p l e t e d  t h e  r e a s s e s s m e n t  p r o g r a m .  The O regon  Tax 
C o m m iss io n  f e e l s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  ’̂ r o n e r t i e s  a r e  t a x e d  
on a  much m o re  e q u i t a b l e  b a s i s  a f t e r  t h e  u ro g ram  h a s  b ee n  
c o m p l e t e d  i n  a  c o u n t y ,
W a s h i n g t o n . W a s h in g to n ^  a u r o n e r t y  t a x  u r o b l e m s  a r e  
n o t  so  i m p o r t a n t  t o  t h a t  s t a t e ’ s s c h o o l s ,  a s  t h e  s c h o o l s  i n  
W a s h i n g t o n  r e c e i v e  o n l y  one  t h i r d  o f  t h e i r  s u p p o r t  f rom  
u r o ' o e r t y  t a x e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s t a c e  s t i l l  r e a l i z e s  
a  u r o b l e m  i n  t h e  e a u i t a b l e  a s s e s s m e n t  o f  u r o p e r t y .
The a s s e s s m e n t  o f  o r o o e r t y  l o c a t e d  e n t i r e l y  w i t h i n  
o n e  c o u n t y  i s  t h e  s o l e  f u n c t i o n  o f  t h e  l o c a l  a s s e s s o r .  'Such  
a s s e s s m e n t s  a r e  n o t  u n i f o r m  b e tw een  c o u n t i e s ,  a s  can  be 
r e a d i l y  s e e n  when c o m p a r i n g  r e a l  o r o p e r t y . ” ^^
I m p e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  a u t h o r ,  l e t t e r  f ro m
3 .  3 .  S t e w a r t ,  C o m m is s io n e r  o f  t h e  O regon  S t a t e  Tax Commis­
s i o n ,  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .
^ ^ O re g o n  S t a t e  T ax  C om m iss ion ,  o n .  c i t . ,  n .  9 .
^ ^ P e r s o n a l  c o r r e s n o n d e n c e  o f  t h e  a u t h o r ,  l e t t e r  f ro m
J .  F .  R y a n ,  S u n e r v i s o r  o f  d e s e a r c h ,  S t a t e  o f  W a s h in g to n  Tax
Commission, J u n e  2 9 ,  1 9 5 5 .
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ï n  1955 t h e  l e g i s l a t u r e  a t t e m p t e d  t o  c o r r e c t  su c h  
n o n u n i f o r m i t i e s  by  r e q u i r i n g  a  s t a t e w i d e  r e v a l u a t i o n  t o  be 
com ri le tec l  by 195<5. The r e a n p r a i s a l ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  l e g i s ­
l a t i o n ,  i s  t o  be  l e f t  e n t i r e l y  i n  e a c h  c o u n t y  a s s e c s o r ' s  
h a n d s ,  w i t h  r e n o r t s  t o  t h e  s t a t e  r e q u i r e d  a t  f r e q u e n t  
i n t e r v a l s  d u r i n g  t h e  r e v a l u a t i o n  o r o c e s s .  G u id e s  on 
a s s e s s m e n t  o f  t i m b e r  l a n d s ,  and  on b u i l d i n g s ,  a r e  p u b l i s h e d  
by  t h e  s t a t e  a n d  may be  u s e d  a s  a  g u i d e  f o r  p l a c i n g  
v a l u a t i o n s  on s u c h  n r o n e r t i e s , ^ ^
1 5 p t a t e  o f  W a s h i n g t o n ,  S e n a t e  3111  Number 3 7 1 , C h a n t e r  
2 7 1 ,  l a y  1 7 ,  1 9 5 5 ,  P .  1 .
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A RST/IK'/ CF THE STUDY
G h a o t e r  I I I  c o n t a i n s  a  r e n o r t  on t h e  a s s e s s m e n t  
p r a c t i c e s  i n  f o u r  c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e .  The r e s u l t s  o f  
t h i s  r e n o r t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  j o b  o f  a s s e s s m e n t  o f  n r o n e r t y  
w i t h i n  d i f f e r e n t  c o u n t i e s  i n  M ontana  i s  n o t  done i n  a  l i k e  
m a n n e r .  T h i s  r e n o r t  d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  how t h i s  
d i f f e r e n c e  i n  m e t h o d s  i n  u s e  w i l l  a f f e c t  t h e  t o t a l  a s s e s s e d  
v a l u a t i o n s  o f  t h e  c o u n t i e s  s t u d i e d ,  n o t  d o e s  i t  a t t e m o t  t o  
d e t e r m i n e  how t h i s  d i f f e r e n c e  a f f e c t s  t h e  c o u n t y ' s  a b i l i t y  
t o  r a i s e  t a x e s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  
i f  t 'vo d i f f e r e n t  o e r s o i i s  go a b o u t  t r i e  p r o c e s s  o f  a s s e s s i n g  
p r o p e r t y ,  and  e a c h  d o e s  t h i s  j o b  u s i n s  d i f f e r e n t  m e th o d s ,  
t h e  r e s u l t s  w i l l  n o t  be  c o m p a r a b l e ,  and  t h e  t a x a t i o n  b a s e  
n o t  e q u i t a b l e .
d i f f e r e n c e s  i n  j . e t h o d s  Used  on  V a r i o u s  Types  o f  P r o p e r t y  
h i t h i n  t h e  C o u n ty
P e r h a p s  s h e  mo -1 i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  t h a t  t h i s  
s t u d y  br.  i' -: . o u t  : s t h a t  one m e th o d  i s  u s e d  t o  a s s e s s  1 -n d  
w i t h i n  a c o u n b y , and  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  m ethod  may be 
u s e d  t o  a. s e s s  m a c h i n e r y  o r  p e r s o n a l  r r o p e r t y  w i t h i n  t h a t  
same c o u n t y .
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K o n t a n a ^ s  s y s t e m  o f  t a x a t i o n  i s  n o t  b a s e n  on a 
s y s t e m  i n  w h ic h  one  k i n d  o f  n r o p e r t y  h o l d e r  i s  a s s e s s e d  
a t  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  v a l u e  t h a n  a n o t h e r  t y n e  o f  p r o ­
p e r t y  h o l d e r .  The l a w s  t h a t  w e re  r e l a t e d ,  i n  C h a r t e r  I I  
s p e c i f i c a l l y  s t a t e  t h a t  a l l  t a x a b l e  n r o n e r t y  s h o u l d  be 
a s s e s s e d  a t  ’’f u l l  c a s h  v a l u e . ” T h i s  i s  i n t e r p r e t e r ^ b y  t h e  
SuP.ve B o ard  o f  B p u a l i z a t a o n  t o  mean t h e  a c t u a l  m a rk e t  v a l u e  
a t  t h e  t i m e  o f  a s s e s s m e n t .  However,  i n  t h e  c o u n t y  s t u d i e s ,  
t h e r e  i r e r e  i n s t a n c e s  w h e r e  some p e r s o n a l  p r o p e r t i e s  w e re  
a s s e s s e d  a t  o n e - t h i r d  o f  c o s t ,  o r  o n e - h a l f  o f  c o s t .  These  
a m o u n ts  c o u l d  n o t  q u i t e  c o i n c i d e  w i t h  t h e  ” f u l l  c a s h  v a l u e . "
A r e m i n d e r  i s  e n t e r e d  h e r e  t o  c a u t i o n  t h e  r e a d e r  n o t  t o  
c o n f u s e  " a s s e s s e d  v a l u e "  w i t h  " t a x a b l e  v a l u e . "  The a s s e s s e d  
v a l u e  i s  t h e  v a l u e  p l a c e d  on p r o p e r t y  by t h e  a p p r a i s e r , "  
w h i l e  tj ' ie t a x a b l e  v a l u e  r e f e r s  t o  t h a t  p e r c e n t a g e  o f  a s s e s s e d  
v a l u e  w h ic h  i s  t o  be  t a x e d  u p o n .  T h e se  p e r c e n t a g e s  a r e  a l s o  
f o u n d  i n  C h a p t e r  I I .
D i f f e r e n c e s  i n  I e t h o d s  U sed  Among C o u n t i e s  S t u d i e d
The t a b l e  on p a g e  f o r t y - t h r e e  o f  t h i s  s t u d y  c l e a r l y  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a s s e s s m e n t  o f  one t y r e  o f  p r o ' ^ e r t y  i s  
n o t  d o n e  t h e  same w ay  i n  e a c h  o f  t h e  c o u n t i e s  s t u d i e d .
L an d ,  f o r  e x a m p le ,  h a s  b e e n  c l a s s i f i e d  and a s s e s s e d  some­
w h a t  d i f f e r e n t l y  i n  e a c h  o f  t h e  c o u n t i e s  s t u d i e d .  The 
r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  l a n d ,  w h i c h  i s  now u n d e rw a y ,  may c o r r e c t  
some o f  t h e s e  f a u l t s .  Hov/ever ,  i f  t h e  l a n d  i s  r e c l a s s i f i e d  
a s  i n d i c a t e d  by  t h e  S a n d e r s  C oun ty  A s s e s s o r ,  and r e l a t e d
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i n  C h a -o te r  I I I ,  t h e r e  i s  a c h a n c e  o f  g e t t i n g  f i f t y - s i x  
d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s  w h ic h  w i l l  a r r i v e  a t  t h e  
a s s e s s e d  v a l u e s  j u s t  a s  d i f f e r e n t l y  a s  t h e  n r e s e n t  s y s t e m s  
d o .
The t a b l e  i n  C h a p t e r  I I I  a l s o  shows i n d i f f e r e n t  u s e  
o f  t h e  s t a t e  House a n d  S m a l l  B u i l d i n g  s c W d u l e s ,  f o r  one 
r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  i n  t h r e e  o f  t h e  f o u r  c o u n t i e s  s t u d i e d .  
S u c h  v a r i a t i o n s  i n  m e t h o d s  u s e d  c o u l d  n o t  b r i n g  a b o u t  
e q u i t a b l e  s t a t e w i d e  u a x a t i o n  o f  s u c h  n r o p e r t i e s .  L ik e  
s i t u a t i o n s  a r e  shown i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  m a c h in e r y  and 
o e r s o n a l  p r o p e r t y ,
E f f e c t  o f  t h e  D i f f e r e n c e s  F o u n d  i n  T h i s  S tu d y
The m o s t  i m p o r t a n t  e f f e c t  o f  h a v i n g  d i f f e r e n t  
a s s e s s m e n t  p r a c t i c e s  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  u n e q u a l  t a x e s  t h a t  
a r e  r a i s e d  t h r o u g h  t h e  p r o p e r t y  t a x .  As a  r e s u l t  o f  s u c h  
d i f f e r e n c e s ,  s t a t e w i d e  u n i f o r m i t y  i s  d i v i d e d  i n t o  c o u n t y  
u n i f o r m i t y  g r o u p s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  f o u r  c o u n t i e s  s t u d i e d .  
The i m p o r t a n c e  o f  s u c h  d i f f e r e n c e s  i s  b r o u g h t  o u t  by  t h e  
s t a t e  s c h o o l  a i d  p r o g r a m .  The amount o f  s t a t e  a i d  h i n g e s  
on t h e  am ount  r a i s e d  by l e v i e s  on t h e  t a x a b l e  v a l u a t i o n  o f  
a  co u n ty *  s p r o p e r t y .  The t a x a b l e  v a l u e  i s ,  i n  t u r n ,  j u s t  
a  s t a t e d  p e r c e n t a g e  o f  t h e  a s s e s s e d  v a l u e  p l a c e d  on t h e  
p ro T ^ e r ty ,  The s m a l l e r  t h e  am ount  r a i s e d ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
am oun t  t h e  s t a t e  m u s t  p a y .  I f  p r o p e r t y  i n  a  c o u n ty  i s  
u n d e r v a l u e d ,  i t  f o l l o w s  t h a t  more s t a t e  a s s i s t a n c e  i s
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r e q u i r e d .  Any s u c h  u n d e s e r v e d  a i d  g r a n t e d  t o  u n d e r v a l u e d  
d i s t r i c t s  m u s t  d e c r e a s e  t h e  f u n d s  t h a t  i n  f a i r n e s s  s h o u l d  
go  t o  o t h e r  d i s t r i c t s ,
SUGGESTIONS FOR liTROVEIiSNT
The e q u a l i z a t i o n  o f  p r o ^ r t y  t a x a t i o n  m e th o d s  h a s  
b e e n  a  p r o b l e m  i n  M o n ta n a  e v e r  s i n c e  t h e  o r i g i n a l  n r o p e r t y  
c l a s s i f i c a t i o n  and  o r o p e r t y  t a x a t i o n  l a w s  w e r e  o u t  i n t o  
e f f e c t .  To f i n d  a  s o l u t i o n  f o r  s u c h  a p e r s i s t e n t  o ro b le ra  
i s  n o  e a s y  j o b ,  a n d  many s u c h  s o l u t i o n s  h a v e  been  a t t e m p t e d .
To f i n d  some w o r k a b l e  m e an s ,  t h e  m e th o d s  u s e d  by 
o t h e r  s t a t e s  who a r e  f a c e d  w i t h  a  s i m i l a r  p ro b le m  hav e  b e e n  
e n t e r e d  i n t o  t h i s  s t u d y .  F rom  t h e s e  m e t h o d s ,  and f r o m  t h e  
i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  p a s t  a t t e m o t s  t o  e q u a l i z e  t a x a t i o n  
b a s e s  i n  M o n ta n a ,  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  m e th o d s  f o r  im p ro v em en t  
a r e  s u g g e s t e d .
T h r e e  P o s s i b l e  S o l u t i o n s  t o  Montana^ s A s s e s s m e n t  P ro b le m s
No S t a t e  d i s t r i b u t i o n s  b a s e d  on p r o p e r t y  t a x e s , An 
i n e x p e n s i v e  m e th o d  o f  r e v i s i n g  o u r  t a x  s y s t e m  w ou ld  b e  t o  
e l i m i n a t e  t h e  p r o p e r t y  t a x  f ro m  c o n s i d e r a t i o n  on a s t a t e ­
w id e  l e v e l .  T h i s  w o u ld  n e c e s s i t a t e  f i n d i n g  some o t h e r  means 
t o  r a i s e  s t a t e  f u n d s  now r a i s e d  u n d e r  t h e  p r o p e r t y  t a x a t i o n  
m e t h o d .  T h e se  m ean s  w o u ld  p r o b a b l y  be t h r o u g h  i n c r e a s e d  
s t a t e  in c o m e  t a x e s ,  o r  t h r o u g h  a  s t a t e  s a l e s  t a x .  A l s o ,  
a n d  m ore  i m p o r t a n t ,  s u c h  a c h a n  e w ou ld  r e q u i r e  a d i f f e r e n t
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m e th o d  o f  d i s t r i b u t i n g  a i d  t o  c o u n t i e s  t o  n r o v i d e  u n i f o r m  
s c h o o l s  w i t h i n  t h o s e  c o u n t i e s .  P r o p e r t y  t a x e s  c o u l d  s t i l l  
be u s e d  t o  r a i s e  l o c a l  f u n d s ,  and  t h e  p r o g ra m  w o u ld  hav e  
t o  b e  e q u a l i z e d  f o r  j u s t  one  c o u n t y ,  w i t h  t h e  one c o u n t y  
a s s e s s o r  u s i n g  h i s  ov/n s y s t e m  o f  e q u a l i z a t i o n .
S t a t e  c o n t r o l l e d  r e a s s e s s m e n t . I n  o r d e r  t o  h a v e  
c o n t i n u e d  u s e  o f  t h e  p r o p e r t y  t a x ,  i n  f a i r n e s s  t o  a l l  
c o u n t i e s  c o n c e r n e d ,  t h e  t a x  b a s e  s h o u l d  be  a r r i v e d  a t  
t h r o u g h  an  i d e n t i c a l  p r o c e s s  i n  a l l  o f  t h e  s t a t » s  c o u n t i e s .  
T h i s  i s  d i f f i c u l t  t o  do  w i t h  e a c h  o f  f i f t y - s i x  c o u n t y  
a s s e s s o r s  d o i n g  t h e  j o b  i n  h i s  own w ay .
As w as  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  IV, Oregon i s  a t t e m p t i n g  
t o  s o l v e  t h e  same n r o b l e m  by h i r i n g  a p p r a i s e r s  t o  r e v a l u a t e  
t h e  e n t i r e  s t a t e .  I t  w o u ld  seem t h a t  i f  t h e  same g r o u p  
o f  p e o p l e  d i d  t h e  a s s e s s i n g  f o r  t h e  e n t i r e  s t a t e ,  t h e  
b a s i s  u s e d  f o r  e a c h  c o u n t y  w o u ld  be  more a l i k e  t h a n  i t  i s  
now i n  M o n t a n a .  Of c o u r s e ,  s u c h  a  p ro g ra m  w ou ld  o n l y  
b r i n g  a s s e s s m e n t s  i n t o  e q u a l i t y  a t  one t i m e ,  and  t h e  p r o b le m  
r e m a i n s  o f  k e e p i n g  them  e q u a l *  A c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  
p r o g r a m  w o u ld  p r o b a b l y  r e s u l t  i n  s t a t e  a s s e s s o r s  f o r  a l l  
p r o p e r t y ,  r a t h e r  t h a n  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  c o u n t y  a s s e s s o r s .
Assessment s based on state schedules « The final 
alternative toward solving the problem indicated in this 
study would be through the use of more extensive state 
schedules of assessable value. Colorado and Wyoming use
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s c h e d u l e s  t h a t  a r e  m ore  e x t e n s i v e  t h a n  t h e  o n e s  now i n  
u s e  i n  M o n ta n a , an d  t h e y  seem t o  i n d i c a t e  a more e q u i t a b l e  
r e s u l t  f ro m  t h e i r  n r o p e r t y  t a x a t i o n .  I f  s c h e d u l e s  a r e  
u s e d ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e y  be  c l e a r  en o u g h  so  t h e  
a s s e s s o r s  c a n  f o l l o w  t h e m .  They s h o u l d  a l s o  be s c h e d u l e s  
w h i c h  t h e  a s ’s e s s o r  i s  c o m p e l l e d  t o  u s e  i n  h i s  a s s e s s m e n t ,  
Th® s t u d y  w o u ld  i n d i c a t e  t h a t  s c h e d u l e s  f o r  a s s e s s m e n t  i n  
l i o n t a n a  a r e  n o t  a  w o r k a b l e  s o l u t i o n .  They c o u l d  b e ,  
h o w e v e r ,  i f  e a c h  a s s e s s o r  if e r e  r e q u i r e d  t o  f o l l o w  t h e  law  
an d  o l a c e  a ' ' f u l l  c a s h  v a l u e "  on a l l  p r o o e r t y  a s s e s s e d ,  
a n d  i f  s u c h  f u l l  c a s h  v a l u e  f o r  a l l  v a r i o u s  i t e m s  w e re  
s t a c e d  i n  a  s c h e d u l e  f o r  t h e  a s s e s s o r s  t o  f o l l o w .
The c o u n t y  s u r v e y s  n r e s e n t e d  h e r e  i n d i c a t e  t h a t  
M o n ta n a  h a s  a  n r o n e r t y  t a x  e c u a l i t y  p r o b le m .  T h i s  s i t u a ­
t i o n  c o u l d  be  r e m e d i e d ,  o r  a t  l e a s t  im p ro v e d  u p o n ,  by t h e  
u s e  o f  some I a n  s u c h  a s  t h e  s o l u t i o n s  l i s t e d .
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